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Herramienta pedagógica para la enseñanza de los conceptos
básicos del elemento metal
Resumen Una herramienta pedagógica para la enseñanza de los conceptos
básicos del elemento metal surgió con el objeto de constituirse en un aporte
que contribuya a la uniﬁcación de la enseñanza en medicina tradicional china
y acupuntura para los estudiantes del Area de Medicina Tradicional China en
la maestría en medicinas alternativas de la Universidad Nacional de Colom-
bia. Así mismo, esta herramienta busca facilitar el proceso de apropiación del
conocimiento médico tanto teórico como práctico relacionado con el elemento
metal en los estudiantes de la maestría en mención. La Universidad Nacional
de Colombia como institución pionera en la formación de especialistas en el
ámbito de la Medicina Tradicional China y Acupuntura debe liderar el proceso
de estructurar su programa académico desde las directrices de la educación por
competencias donde se garantice la formación integral del profesional, no solo
en un saber teórico, sino también práctico.
Palabras clave: Herramienta pedagógica, elemento metal, enseñanza,
medicina tradicional china, acupuntura, medicinas alternativas, Uni-
versidad Nacional de Colombia, educación por competencias, pulmón,
intestino grueso, fei, dachang.
Pedagogical tool for teaching the basics of metal element
Abstract A pedagogical tool for teaching the basics of metal element emer-
ged in order to become a contribution that contribute to the uniﬁcation of
education in traditional Chinese medicine and acupuncture for students Area
of Traditional Chinese Medicine in the master's degree in medicine alternative
from the National University of Colombia. Also, this tool aims to facilitate the
process of appropriation of both theoretical and practical medical knowledge
related to the metal element in students of expertise in question. The National
University of Colombia and pioneer in the training of specialists in the ﬁeld
of Traditional Chinese Medicine and Acupuncture should lead the process of
structuring its academic program from education guidelines for competitions
where the comprehensive professional training to be made not only theoretical
but also practical knowledge.
Keywords: pedagogical tool, metal element, teaching, traditional Chi-
nese acupuncture, alternative medicine, National University of Co-
lombia, competence education, lung, intestine, fei, Dachang.
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Introducción
El proyecto de construir una herramienta pedagógica para la enseñanza de
los conceptos básicos del elemento metal surgió con el objeto de constituirse en
un aporte que contribuya a la uniﬁcación de la enseñanza en medicina tradicio-
nal china y acupuntura para los estudiantes del Área de Medicina Tradicional
China en la maestría en medicinas alternativas de la Universidad Nacional de
Colombia. Así mismo, esta herramienta busca facilitar el proceso de apropiación
del conocimiento médico tanto teórico como práctico relacionado con el elemen-
to metal en los estudiantes de la maestría en mención. La Universidad Nacional
de Colombia como institución pionera en la formación de especialistas en el
ámbito de la Medicina Tradicional China y Acupuntura debe liderar el proceso
de estructurar su programa académico desde las directrices de la educación por
competencias donde se garantice la formación integral del profesional, no solo
en un saber teórico, sino también práctico.
Los objetivos de enseñanza planteados en un programa académico para fa-
cilitar la apropiación del saber de manera creativa, son alcanzables mediante
sistemas pedagógicos que permiten que el descubrimiento del conocimiento sea
ordenado, preciso y detallado con el ﬁn de mejorar su formación . En ese sentido,
la evolución de la educación en acupuntura debe hacer uso de herramientas pe-
dagógicas que sirvan de apoyo curricular efectivo para el desarrollo del programa
de Medicina Tradicional China y Acupuntura de la Universidad Nacional. Esto
incrementa el nivel y la calidad de la formación de los estudiantes de maestría[2].
Con la elaboración de una herramienta pedagógica como la que aquí se propone,
se facilita a la Maestría identiﬁcar y uniﬁcar la gran globalidad de los saberes
impartidos a lo largo del programa académico por los diferentes docentes, llegan-
do así a un solo pensamiento que sea formador de escuela. Para la elaboración
de la herramienta pedagógica que aquí se propone desde el punto de vista teó-
rico se tuvo en cuenta el concepto de competencia. Noam Chomsky lo trabajó
inicialmente desde el campo de la lingüística y posteriormente se diversiﬁcó su
uso a otras disciplinas. Sin embargo, se trata de un concepto complejo en su
deﬁnición dado su carácter polisémico. Perrenoud deﬁne las competencias en el
terreno de la educación como las capacidades o actitudes que tiene una persona
para hacer frente , actuar, saber actuar y poder movilizar armoniosamente un
conjunto de recursos cognitivos, saberes, capacidades, informaciones, valores,
esquemas de evaluación y razonamiento para resolver una situación compleja
(Guzmán Ibarra y Marín Uriebe, 2011) La profesora Análida Pinilla formula
así el concepto de competencias: es la capacidad de ser idóneo, resolver un
problema particular dado un contexto especíﬁco y cambiante, hace referencia
a la formación integral del ciudadano, por medio de nuevos enfoques, para el
desarrollo de las potencialidades del individuo en relación con su ambiente, a
partir de sus intereses y aspiraciones . La competencia cognitiva se fundamen-
ta en el saber pedagógico y en su aplicación en la resolución de problemas del
aula. El primero debe ser parte fundamental en la formación de un profesor
universitario; va más allá del conocimiento en el área especíﬁca o materia que
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enseña, es el conocimiento profesional del profesor, la capacidad de formular
la asignatura y de hacerla comprensible para los demás, transformación que
requiere un profundo conocimiento de la metodología, es decir de la forma de
enseñar y aprender [2]. Los objetivos del material didáctico son presentar los
conceptos del tema objeto de estudio de manera clara, objetiva e inteligible,
facilitar la comunicación de conceptos, aportar signiﬁcado a lo aprendido, esti-
mular el interés sobre el tema e incentivar al alumno a una actitud proactiva
frente a su propio proceso de aprendizaje mediante el trabajo, la investigación y
la construcción de conocimiento desde su experiencia y, ayudar a ﬁjar y retener
información desde la perspectiva del aprendizaje signiﬁcativo. El docente debe
conocer perfectamente la herramienta y darle utilidad adecuada con dominio y
destreza en su uso. Las del estudiante son para consulta permanente y repetitiva
a lo largo del curso y deben tener coherencia y pertinencia dentro del programa
de estudios. Los procesos educativos exaltan la naturaleza del individuo en la
incorporación del conocimiento en relación con la realidad objetiva del entorno
material y social en el cual se desenvuelve, el espacio temporal de la existencia;
la gran relevancia que tiene el uso de la participación individual y en grupo;
el uso, tanto cualitativa como cuantitativamente de los recursos pedagógicos
en la enseñanza y las distintas oportunidades que ofrecen, convirtiendo así la
educación en un procedimiento pleno y eﬁcaz en el desarrollo del aprendizaje.[3]
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Parte I
El Metal en la Medicina
Tradicional China
En la teoría de los cinco elementos de la medicina tradicional china, el metal
ocupa el ﬁnal del ciclo de generación.
Este elemento es femenino porque el metal se extrae de la tierra yin, aunque
el metal es considerado menos yin que la tierra o el agua. El planeta del Metal
es Venus, su temporada es otoño, el momento de la cosecha es la ﬁnalización y
el inicio del descanso. La dirección del metal está al oeste. El símbolo del Metal
es un tigre blanco.
Aunque el metal es un elemento yin menor, pueden existir en un estado
yang o yin. Cuando el metal expresa la energía yang, su color es blanco y está
simbolizado por un arma. Cuando expresa la energía yin , es de color plata y es
simbolizado por un hervidor de agua.
Las cualidades del metal incluyen fuerza, independencia, enfoque, intensidad,
justicia y ﬂuidez en el habla. La personalidad es muy decidida y poderosa. La
emoción asociada es la tristeza. Otras emociones son la inseguridad, la incapa-
cidad de lograr expectativas de los padres o del cónyuge y la falta de conﬁanza.
El metal está relacionado con los pulmones como órgano yin, que tienen
como función principal gobernar el qi, ya sea el qi respirado o el qi corporal. El
pulmón es, pues, el lugar donde se intercambia el qi, exhalando el qi turbio del
interior e inhalando el qi puro del exterior: el suwen señala: EL QI CÓSMICO
SE COMUNICA CON EL PULMÓN[4].
El metal también está relacionado con el intestino grueso como órgano yang,
que tiene como funciones recibir los residuos del intestino delgado, absorber los
líquidos y formar las materias fecales que van a ser expulsadas por el ano.[5]
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Parte II
Anatomía del Elemento Metal6
Dentro del elemento metal, el órgano yin o Zang es el pulmón, el órgano
yang o Fu es el intestino grueso, el sentido es el olfato, los tejidos periféricos son
la piel y los vellos, y los oriﬁcios son las fosas nasales.
Figura 1: Conjuntos anatómicos relacionados con el elemento metal
El pulmón es considerado un órgano muy delicado pues se afecta fácilmente
por factores patógenos exógenos. Está localizado en el torax y se denomina el
Dosel resplandeciente por su localización en la parte más superior y su función
de protección del organismo. Se le llama el maestro de la energía o Qi pues se
encarga de controlar el Qi del organismo.[5]
El intestino grueso está conectado superiormente con el intestino delgado e
inferiormente con el ano. El intestino grueso acepta los residuos transmitidos
por el intestino delgado y absorbe los líquidos sobrantes que se convierten en
materias fecales que se expulsarán por el ano.
6Información recopilada, traducida y adaptada de Deadman en: Deadman P, Al-Khafaji M,
Baker K. A manual of acupuncture. Hove, East Sussex, England: Journal of Chinese Medicine
Publications; 2007.
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1. El Canal Taiyin de Pulmón
Figura 2: Canal Principal de Pulmón
Se origina en el jiao medio, en la región de la Estómago.
Desciende a conectar con el intestino grueso.
Vuelve hacia arriba para pasar el oriﬁcio cardiaco del estómago y atraviesa
el diafragma.
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Penetra en el pulmón.
Asciende a la región de la garganta.
Pasa oblicuamente hacia abajo hacia Zhongfu P-l donde emerge el canal.
Asciende espacio una nervadura a Yunmen P-2 en el centro de la cavidad
del triángulo delto-pectoral.
Desciende a lo largo de la cara anterolateral de la parte superior del brazo,
lateral a los canales de corazón y pericardio , hacia la fosa cubital del codo
en Chize LU-5.
Pasa a lo largo de la cara antero-lateral del antebrazo hacia la apóﬁsis
estiloides del radio.
Sigue el borde lateral de la arteria radial de la muñeca en Taiyuan P-9.
Atraviesa la eminencia tenar para terminar en el lado radial de la uña en
Shaoshang P-11.
Una rama se separa del meridiano principal en Lieque P-7, en la apóﬁsis
estiloides, y viaja directamente hacia el lado radial de la punta del dedo
índice, donde se enlaza con el canal de Intestino Grueso en Shangyang
IG-1.
El canal principal del Pulmón conecta con los siguientes zangfu: estómago,
intestino grueso, pulmón.
El canal principal del Pulmón no se reúne con otros canales en ningún
punto.
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2. El Canal Colateral Luo de Pulmón
Figura 3: Canal Colateral LUO de Pulmón
Se separa del meridiano principal del Pulmón en Lieque P-7.
Sigue el canal de pulmón en la palma y se propaga a través de la eminencia
tenar.
Conecta exteriormente-interiormente con el canal de pulmón relacionado
con el canal de Intestino Grueso.
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3. El Canal Divergente de Pulmón
Figura 4: Canal divergente de Pulmón
diverge del meridiano principal del Pulmón en la axila y pasa por delante
del canal del corazón en el pecho.
Conecta con el pulmón y se dispersa en el intestino grueso.
Una rama asciende desde el pulmón, emerge en la fosa supraclavicular, as-
ciende a través de la garganta y converge con el canal de Intestino Grueso.
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4. El Canal Tendinoso de Pulmón
Figura 5: Canal Tendinoso de Pulmón
Se origina en el pulgar en Shaoshang P-11 y asciende para unirse a la
eminencia tenar.
Sigue el pulso radial y asciende por la cara ﬂexora del antebrazo para
unirse en el centro del codo.
Continúa a lo largo de la región antero-lateral de la parte superior del
brazo para entrar en el pecho por debajo de la axila.
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Emerge en la región de Quepen E-12 y se desplaza lateralmente por el
hombro, en la parte anterior a IG-15.
Vuelve a la región supraclavicular (Quepen E-12) y desciende hacia el
tórax.
Se extiende sobre el diafragma y converge en la región de las costillas
ﬂotantes.
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Figura 6: Meridiano Principal de Pulmón con los nombres de los puntos
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5. Puntos del Canal Principal de Pulmón: Anato-
mía Y Fisiología7
5.1. P-1 zh	ong fu
Nombre y signiﬁcado
Zhong: centro, central, en medio de.
Fu: archivo, depósito de objetos preciosos, tesoro del estado, acumular,
atesorar, repertorio, colección, antología, departamento particular en el
palacio imperial, división administrativa de primer orden dentro de una
provincia, prefectura, residencia de un funcionario, palacio, víscera, órgano
hueco, morada.
"RESIDENCIA DE LA ENERGÍA CENTRAL".
Localización
En la cara lateral del pecho, en el primer espacio intercostal, 6 cun lateral a
la línea media, 1 cun inferior a Yunmen P-2.
Figura 7: Punto 1 del Meridiano de Pulmón P1- zh	ong fu
Notas de ubicación
Pida al paciente que extienda sus manos hacia delante mientras que usted
aplica resistencia, con el ﬁn de enfatizar el triángulo delto-pectoral. Primero
localice Yunmen P-2 en el centro del triángulo, a continuación, busque Zhongfu
7Información recopilada, traducida y adaptada de Deadman, Focks y Gonzalez, en: [8, 12, 9]
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P-1 en el espacio intercostal aproximadamente un cun inferior y ligeramente
lateral a ella. Para localizar el primer espacio intercostal, en primer lugar localice
el cartílago costal de la segunda costilla que está al nivel del ángulo esternal, a
continuación, busque el primer espacio intercostal por encima de ella.
Acupuntura
Inserción transversal oblicua de 0,5 a 1 cun medialmente a lo largo del espa-
cio intercostal. PRECAUCIÓN: la profunda inserción perpendicular u oblicua
conlleva un riesgo sustancial de causar un neumotórax.
Acciones
Favorece el proceso de difusión de la energía del pulmón, regula la dinámica
de la energía, armoniza el estómago.
Transforma la ﬂema, despeja el calor y regula los pasos del agua.
Ayuda en el descenso del qi de Estómago.
Expande el tórax.
5.2. P-2 yún mén
Signiﬁcado del nombre
Yun: nube, nublado
Men: puerta
"LA PUERTA DE LAS NUBES", Yun (nube) es la energía de ríos y montañas.
La nube sale de la energía del cielo, la energía del cielo pasa a través del pulmón.
El pulmón es la base de toda la energía del cuerpo. Yunmen es el punto donde
la energía del canal del pulmón, Taiyin de la mano se maniﬁesta, es la puerta
de salida de este canal, la energía sale como si fuera una nube, explicando así el
origen del nombre Yunmen "puerta de las nubes (energía)".
Localización
En la cara antero-lateral del pecho, por debajo de la extremidad lateral de la
clavícula, 6 cun lateral a la línea media, en el centro de la cavidad del triángulo
delto-pectoral.
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Figura 8: Punto 2 del Meridiano de Pulmón P2- yún mén
Notas de ubicación
Pida al paciente que extienda sus manos hacia delante mientras aplica resis-
tencia a su lado, con el ﬁn de enfatizar el triángulo delto-pectoral, y localizar
Yunmen P-2 en su centro.
Acupuntura
Inserción transversal oblicua 0,5-1 cun. PRECAUCIÓN: la profunda inser-
ción perpendicular u oblicua conlleva un riesgo sustancial de causar un neumo-
tórax..
Acciones
Favorece el proceso de difusión y descenso de la energía del pulmón.
Regula la dinámica de la energía del pulmón.
Efecto antitusígeno.
Limpia el calor del pulmón.
Disipa la agitación y la plenitud.
5.3. P-3 ti	an fu
Signiﬁcado del nombre
Tian: cielo, celestial, superior, arriba.
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Fu: archivo, depósito de objetos preciosos, tesoro del estado, acumular,
atesorar, repertorio, colección, antología, departamento particular en el
palacio imperial, división administrativa de primer orden dentro de una
provincia, prefectura, residencia de un funcionario, palacio, víscera, órgano
hueco, morada.
"RESIDENCIA CELESTIAL": El pulmón se abre (su ventana externa)
en la nariz, la nariz se encarga de la respiración a través de ella se conecta
con el cielo. El "cielo" del cuerpo humano está en la cabeza y el extenso
tórax. Este punto se enlaza con la energía que proviene de Yunmen (P2),
y así puede movilizar y drenar la energía del pulmón, salir de la residencia
de la energía, movilizarse por las membranas y fascias musculares, recorrer
todo el organismo, como las nubes llenan todo el cielo por todas partes sin
límites, circulando y moviéndose extensamente. El pulmón es el que mayor
relación tiene con esta energía, el pulmón es la residencia de albergue
más alta y por eso se le nombra como el "cielo" y de ahí el nombre de
"Residencia celestial".
Por otra parte, tian, cielo, señala la energía del cielo, el clima y la parte
superior de cuerpo. Fu = mansión, residencia, lugar de almacenaje, etc.
En la antigüedad, Tianfu se utilizó para referirse a un órgano, a un lugar
geográﬁco, a una constelación y a las glándulas mamarias. También recibió
un signiﬁcado de gran profundidad. Se entendía como un sitio de gran
profundidad y riqueza, encargado de la recepción y almacenamiento de la
energía del cielo. En el Diccionario Español de la Lengua China, Tian fu
se traduce como un territorio fértil dotado de defensas naturales.
Localización
En la cara antero-lateral de la parte superior del brazo, 3 cun inferior al
pliegue axilar y 6 cun superior a Chize P-5, en la depresión entre el borde
lateral del músculo bíceps braquial y el eje del húmero
Figura 9: Punto 3 del Meridiano de Pulmón P3- ti	an fu
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Notas de ubicación
Divida la distancia entre el pliegue axilar y el pliegue cubital del codo en
tercios iguales. Tianfu P-3 está en la unión del tercio superior y medio.
Acupuntura
Inserción perpendicular 0,5 a 1 cun. Nota: según varios textos clásicos, este
punto está contraindicado para la moxibustión. El Clásico sistemático de Acu-
puntura y Moxibustión dice que si se utiliza moxa causará contracorriente y
desorden del qi.
Acciones
Favorece el proceso de difusión de la energía del pulmón.
Enfría calor, disuelve los endurecimientos.
Favorece la difusión de la energía patógena del pulmón, enfría el calor del
pulmón y refresca la sangre.
Drena canales y colaterales.
Desciende el qi de pulmón.
Refresca la sangre y detiene el sangrado.
Calma el alma corpórea (po).
5.4. P-4 xiá bái
Signiﬁcado del nombre
Xia: sujetar, unir, axila, forzar, coerción.
Bai: blanco, referente al pulmón, el color del elemento metal, el elemento
del pulmón de acuerdo con la teoría de los cinco elementos.
"LA SUJECIÓN DEL BLANCO (PULMÓN)".
Este punto se localiza en la cara interna de la región anterior del brazo,
sitio donde la piel es más blanca. Es el sitio que se une con la axila, de ahí
su nombre, es decir, sujeción, unión que tiene este punto con la axila y la
región anatómica "blanca". Además, el nombre del punto también tiene
relación estrecha con el pulmón, por un lado por el color blanco y por otro,
por su localización anatómica, Xiabai se encuentra en el recorrido de su
canal, siempre ﬁjo al pulmón. Por otra parte el pulmón debe de mantener
siempre sujetada, compacta, unida la (blanca) piel. De acuerdo con una de
las teorías fundamentales de la MTC, el fenómeno pulmón relaciona con la
energía del poniente, la energía de acumulación, concentración ( shou), con
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el color blanco, es el tiempo en la que la energía en la naturaleza comienza
a sujetarse en el interior. Otra de las interpretaciones del signiﬁcado de
Xiabai es que a este nivel el canal se estrecha, se hace más angosto, se
trata de un pasaje estrecho (de unión) por donde circula la energía del
Taiyin de la Mano Canal del Pulmón.
Localización
En la cara antero-lateral de la parte superior del brazo, 4 cun inferior al
pliegue axilar y 5 cun superior a Chize P-5, en la depresión entre el borde
lateral del músculo bíceps braquial y el eje del húmero.
Figura 10: Punto 4 del Meridiano de Pulmón P4- xiá bái
Notas de ubicación
Divida la distancia entre el pliegue axilar y el pliegue cubital del codo en
tres partes iguales y localizar Xiabai P-4 un cun inferior a la unión del tercio
superior y medio (Tianfu P-3).
Acupuntura
Inserción perpendicular 0,5 a 1 cun
Acciones
Regula y favorece la difusión de la energía del pulmón.
Expande el tórax.
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Drena los colaterales.
Desciende el qi de pulmón.
Regula el Qi y la sangre en el pecho.
5.5. P-5 ch zé
Signiﬁcado del nombre
Chi: medida de longitud que equivale a 1 pie, uña, codo, cara interna del
antebrazo.
Ze: estanque, alberca, depresión, marjal, jaguey, pantano; lustre; humedad.
"ESTANQUE DE LA REGIÓN CHI (DEL CODO)".
En MTC a la región comprendida entre el pliegue de la muñeca y el pliegue
del codo se le denomina región chi, desde tiempos remotos la distancia que
hay entre estas dos articulaciones se considera como una medida de lon-
gitud, puede ser equivalente con un pie de los anglosajones. En el Neijing
la región chi corresponde a la cara anterior del antebrazo.Un Chi es una
medida de longitud desde la antigüedad en China. Un Chi se divide a su
vez en 10 Cun. El Chi corresponde a 0.3333 metros o 1.0936 pies ingleses
(ft.), y el cun a 3.333 cm. o 1.3123 pulgadas.
El punto se encuentra localizado en la cara anterior del antebrazo, en
el extremo externo del pliegue del codo. En una pequeña depresión que
forman los tendones, dicho declive se asemeja a un estanque, y de ahí que
algunos de los puntos que están en el centro de depresiones lleven también
este "apellido".
El punto Chize es el punto He "mar" del Taiyin de la Mano Canal del
Pulmón. He signiﬁca reunión, conﬂuencia, concentración; y de acuerdo a
la clasiﬁcación de los 5 puntos Shu "de circulación", corresponde al sitio
donde la energía del canal se concentra y profundiza para llegar al órgano
a que pertenece, de la misma forma que lo hace una corriente de agua en la
naturaleza. La energía parte del punto jing pozo y termina en el mar y de
aquí que a los puntos He se les conozca también como puntos Mar. Además
correlacionándolo con la teoría de los 5 elementos o fases evolutivas, los
puntos He en los canales Yin corresponden al elemento agua. De esta forma
el punto en cuestión por diferentes ángulos, el elemento que le corresponde
es el agua y de ahí que su nombre esté relacionado directamente a ella. En
relación a la correspondencia con el elemento agua, si es grande es mar o
río, si es pequeño es un estanque.
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Localización
En el pliegue cubital del codo, en la depresión en el lado radial del tendón
del bíceps braquial
Figura 11: Punto 5 del Meridiano de Pulmón P5- ch zé
Notas de ubicación
Busque ligeramente lateral al tendón en vez de inmediatamente a su lado
Localice y puncione con el codo ligeramente ﬂexionado, evitando la vena
cubital.
Acupuntura
Inserción perpendicular de 0.5 a 1 cun.
Acciones
Enfría el calor del pulmón, lubrica el pulmón, favorece el proceso de des-
censo y regula la dinámica de la energía del pulmón
Favorece la difusión, seda fuego, desciende energía en contracorriente.
Regula el pulmón, drena los canales y colaterales, favorece la circulación
del agua.
Activa el canal.
Relaja los nervios y alivia el dolor.
5.6. P-6 kong zuì
Signiﬁcado del nombre
Kong: oriﬁcio, hoyo, apertura, pasaje, intervalo, espacio.
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Zui: extremo, lo más, lo mejor (adjetivo superlativo); reunión, congrega-
ción, convergencia.
"EL GRAN ORIFICIO".
Kongzui es el punto xi hendidura del canal del pulmón, xi signiﬁca una
gran apertura, rendija, grieta, por donde se puede observar en la profundi-
dad la situación de una corriente, de la potencia de la energía del pulmón.
Analizando la energía del canal del pulmón, sale de Zhongfu, se transfor-
ma en nube y circula al cielo (en los puntos Yunmen y Tianfu), desciende
como lluvia y rocío al estanque (Chize). Cuando la energía está en la aper-
tura, a la vez que comunica, llega, como la gran energía del cielo por todo
el universo.
Una de las funciones importantes de los puntos xi hendidura es la de
promover la circulación profunda, en consecuencia se puede utilizar para
romper el estancamiento sanguíneo y abrir los oriﬁcios naturales, siendo
entonces Kongzui el punto "más" (zui) importante en el tratamiento de
enfermedades de los "oriﬁcios", de donde deriva su nombre.
Kongzui promueve la energía hacia el "oriﬁcio" de la nariz, es el punto que
"mayor" beneﬁcio para drenar la energía del pulmón. De ahí su nombre.
Localización
En la cara ﬂexora del antebrazo, 7 cun proximal a Taiyuan P-9, en la línea
que conecta Taiyuan P-9 con Chize P-5
Figura 12: Punto 6 del Meridiano de Pulmón P6- kong zuì
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Notas de ubicación
Dividir la distancia entre Taiyuan P-9 y Chize P-5 en la mitad. Kongzui P-6
se encuentra en una depresión palpable 1 cun proximal a este punto medio.
Acupuntura
Inserción perpendicular u oblicua 0,5 a 1,5 cun.
Acciones
Difunde y desciende el qi de pulmón.
Limpia calor y humedece el pulmón.
Detiene el sangrado.
Modera condiciones agudas.
Lubrica al pulmón y la garganta.
Regula la dinámica de la energía del pulmón.
5.7. P-7 liè qu	e
Signiﬁcado del nombre
Lie: arreglar, alinear, lista, listar, ﬁla, clase, tipo, varios, repartir, descom-
poner, triturar (en varias partes), exhibir, presentar.
Que: falta, carencia; incompleto, imperfecto; vacante, apertura, rendija,
grieta.
"EL DIOS DEL RAYO".
En la antigüedad al Dios del rayo se le denominaba "Lieque". El rayo
tiene la capacidad de atravesar de arriba a abajo en la atmósfera. Alguna
persona que sufre de dolor y depresión por niebla (Yin chen) en el vértex,
presenta entonces pesadez de cabeza y visión borrosa. Al punzar el punto
Lieque se puede aclarar, como de rayo, de la misma forma como el trueno
atraviesa el cielo dispersando la bruma, aclarándose y brillando el cielo.
Entendiendo este punto como el "Dios del Rayo", se le llamó así, Lieque.
El punto se "exhibe" (presenta) en la región lateral de la muñeca, en la
"ﬁsura" entre los dos tendones, a un lado de la manga de la camisa. La
manga es una gran "abertura" en la ropa. También se dice que probable-
mente originalmente el caracter que se utilizó fue Mei que signiﬁca manga
y que se parece mucho al carácter Que y probablemente se haya confundi-
do, o al menos una de las interpretaciones o de los probables orígenes del
nombre derive de esta explicación.
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Por otro lado, se dice que la sensación acupuntural al punzar este punto es
rápida y como un relámpago y de ahí que se le pudiera también atribuir la
explicación de haber adoptado el nombre Lieque en su contexto de "dios
del rayo".
Localización
En el aspecto radial del antebrazo, aproximadamente 1,5 cun proximal a
Yangxi LI-5, en la hendidura entre los tendones del supinador largo y abductor
largo del pulgar.
Figura 13: Punto 7 del Meridiano de Pulmón P7- liè qu	e
Notas de ubicación
Si el índice se coloca en Yangxi IG-5, en la tabaquera anatómica, y es movido
directamente proximal sobre el alcance total de la apóﬁsis estiloides del radio,
el dedo cae en la hendidura entre los dos tendones.
Acupuntura
Con los dedos de una mano pellizque la piel sobre el punto, y con la otra
puncione la mano transversalmente en una dirección proximal o distal, de 0,5 a
1 cun, evitando la vena cefálica.
Acciones
Libera el exterior y expulsa viento.
Promueve la función descendente del pulmón.
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Beneﬁcia la cabeza y la nuca.
Se abre y regula el vaso Concepción.
Regula los pasos de agua.
Activa el canal y alivia el dolor.
Favorece el proceso de difusión del pulmón.
Dispersa la energía patógena viento.
Favorece la circulación dentro de los canales y aviva la de los colaterales.
Drena o moviliza la sangre y energía en del Renmai.
5.8. P-8 j	ng qú
Signiﬁcado del nombre
Jing: canal (en medicina tradicional china); pasar a través; sostener, aguan-
tar.
Qu: dique, canal (irrigación)
"DIQUE DE PASO DE LA ENERGÍA"
Jing indica canal o bien al Jing qi o energía de los canales y también
se puede referir al paso de algo (energía). Qu se reﬁere a un dique o al
lugar donde el agua, o el sitio donde se hace más estrecho el sitio por
donde circula la energía. Puede referir el "canal de irrigación donde se
entrecruza, reúne, vierte y progresa el canal y su energía.
Todos los canales tienen los llamados 5 puntos Shu-circulación, Jing "po-
zo", Ying "manantial", Shu "arroyo", Jing " río" y He "mar". El punto
Jingqu es el punto jing " río" del Taiyin de la Mano Canal del Pulmón.
De los puntos Jing " río" se dice son los representantes de la circulación,
movilización, son el sitio de paso continuo de la circulación de la sangre
y la energía, lugar de vaciamiento y circulación incesante. Su localización
anatómica es en la pequeña ranura que se encuentra en la región cun kou
"la boca del pulso" (sitio donde se palpa el pulso sobre la arteria radial),
lugar que corresponde al "canal de irrigación de la energía de su canal. De
ahí deriva su nombre.
Localización
Por encima de la muñeca, 1 cun proximal a Taiyuan P-9, en la línea de
conexión Taiyuan P-9 con Kongzui P-6, en la depresión en la base de la apóﬁsis
estiloides del radio y en el lado radial de la arteria radial.
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Figura 14: Punto 8 del Meridiano de Pulmón P8- j	ng qú
Notas de ubicación
Si el dedo índice se coloca en Taiyuan P-9 y es movido proximalmente sobre
la apóﬁsis estiloides palpable del radio, es natural que caiga en la depresión
donde se encuentra Jingqu P-8.
Acupuntura
Proximal oblicuo o inserción perpendicular de 0,3 a 0,5 cun, evitando la
arteria radial.
Acciones
Desciende qi de pulmón y alivia la tos y sibilancias.
Favorece el proceso de difusión.
Regula la dinámica de la energía del pulmón.
Lubrica la garganta y es antiasmático.
5.9. P-9 tài yu	an
Signiﬁcado del nombre
Tai: supremo, superlativo, excesivamente, extremadamente, gran, muy.
Yuan: agua profunda, abismo, remolino de agua, profundo, alberca pro-
funda.
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"EL GRAN ABISMO".
Taiyuan es el punto de gran reunión de los vasos, comunica y alcanza los
12 canales y colaterales, como el ﬂujo del agua alcanzando los grandes
ríos, de aquí el nombre. Tai, como grande y Yuan indica algo profundo, el
sitio donde es la corriente es grande y profunda. Taiyuan es el punto yuan
"origen" del pulmón, maneja la energía básica (yuan) del órgano, es decir
tiene acción directa sobre la función del órgano. El pulmón es el órgano
encargado de coordinar todos los vasos, es el que maneja la energía de
todo el cuerpo. En la región del cun distal del pulso se evalúa la energía
del corazón y del pulmón los órganos de coordinar la circulación de la
sangre en todos los vasos, de ahí que se diga que Taiyuan sea "el punto
de acción sobre los vasos", como si fuera un gran abismo de energía que
regula su funcionamiento. De ahí su nombre.
Localización
En la articulación de la muñeca, en la depresión entre la arteria radial y
el tendón del abductor largo del pulgar, al nivel de Shenmen C-7 (el borde
proximal del hueso pisiforme).
Figura 15: Punto 9 del Meridiano de Pulmón P9- tài yu	an
Notas de ubicación
La ubicación de este punto normalmente se aplica en relación con el pliegue
de la muñeca. Dado que los pliegues de la muñeca son una característica anató-
mica superﬁcial y variables, es mejor colocar este punto en relación con el hueso
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pisiforme cercano: primero localizar Shenmen C-7 en el borde inferior del hueso
pisiforme, luego encontrar Taiyuan P-9, al mismo nivel.
Acupuntura
Inserción perpendicular de 0,3 a 0,5 cun, evitando la arteria radial.
Acciones
Toniﬁca el pulmón y transforma la ﬂema.
Promueve la función descendente del pulmón.
Regula y armoniza los cien vasos.
Activa el canal y alivia el dolor.
Enfría el calor, facilita el proceso de difusión de la energía que tiene el
pulmón.
Lubrica la garganta, relaja tendones y drena colaterales.
5.10. P-10 yú jì
Signiﬁcado del nombre
Yu: pez.
Ji: frontera, límite, orilla.
"EL BORDE DEL PEZ".
El punto se localiza en la región metacarpiana anterior (región palmar),
en la región proximal de la articulación con el pulgar, es una prominencia
de carne gorda, como el dorso de un pez (Yu). En chino donde se reúnen
dos o más personas o cosas se le llama Ji, también signiﬁca borde, límite,
etc.; el punto se encuentra en el sitio de unión de la "carne roja" que la
"carne blanca", su canal circula por este borde y de ahí que se le llame
"El borde o dorso del pez".
Localización
En la eminencia tenar de la mano, en una depresión entre el punto medio
del eje del primer hueso metacarpiano y los músculos de la eminencia tenar.
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Figura 16: Punto 10 del Meridiano de Pulmón P10- yú jì
Notas de ubicación
Busque y punture cerca de la frontera del hueso metacarpiano.
Acupuntura
Inserción perpendicular de 0,5 a 1 cun.
Acciones
Beneﬁcia la garganta.
Limpia el calor de pulmón.
Desciende qi rebelde.
Armoniza el Estómago y Corazón.
Enfría el calor del pulmón, lubrica el pulmón y la garganta, drena los
colaterales.
Favorece la función de difusión de la energía que tiene el pulmón.
Lubrica la garganta, drena los tendones, aviva los colaterales.
5.11. P-11 shào sh	ang
Signiﬁcado del nombre
Shao: poco, pequeño, menos, carencia, perder, un momento, parar, dejar,
joven.
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Shang: deliberar, discutir, debatir, pensar consigo mismo, comercio, tráﬁ-
co, negocio, comerciante, mercader, traﬁcante, negociante, comercial, mer-
cantil, la 2ª nota del pentagrama musical primitivo, que corresponde a la
nota musical "fa". La 5ª de las mansiones celestes que corresponde con las
estrellas sigma, alga y tau del Escorpión.
"EL PEQUEÑO METAL".
Shao, pequeño, joven. Shang es el sonido del elemento metal, corresponde
al pulmón. Shaoshang, es la tonalidad alta de la nota Shang. Se dice que es
el lugar donde termina o donde nace la energía la energía (Qi) del metal.
El metal en el hombre corresponde al pulmón, en los sonidos a Shang.
El Qin (instrumento musical de cuerdas de la antigüedad en China) del
soberano de la agricultura (shen nong) tiene 5 cuerdas, llamadas: gong,
shang, jue, zheng, yu. Posteriormente Wenwan añadió dos cuerdas, lla-
madas shao gong y shao shang. Shaoshang es la tonalidad alta de shang.
Como la energía del pulmón se dirige desde el órgano hacia la mano, la
energía de shang "metal" alcanza el sumit, aunque aún débil y diminuto;
como la energía del canal del pulmón nace y sale en el punto jing "pozo",
así la energía del shang "metal" es joven y empieza a surgir.
Localización
En el aspecto extensor del pulgar, en el cruce de líneas trazadas a lo largo
del borde radial de la uña y la base de la uña, de aproximadamente 0,1 cun
desde la esquina de la uña.
Figura 17: Punto 11 del Meridiano de Pulmón P11- shào sh	ang
Acupuntura
Inserción perpendicular u oblicua dirigida proximalmente 0,1 a 0,2 cun, a
pinchar o sangrar.
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Acciones
Enfría el calor del pulmón
Lubrica la garganta
Abre los oriﬁcios
Despierta al desmayado.
5.12. Puntos especiales del canal de Pulmón
Los puntos especiales de canal de pulmón se pueden resumir en la siguiente
ﬁgura:
Figura 18: Puntos especiales del canal de Pulmón
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6. El Canal Yangming de Intestino Grueso
Figura 19: Canal Principal de Intestino Grueso
El canal de Intestino Grueso yangming de la mano está interiormente - ex-
teriormente junto con el canal el pulmón de taiyin de la mano, y se combina
con el canal de estómago yangming de pie según la teoría de los seis canales. La
relación Intestino Grueso-Pulmón se ve reforzada por el hecho de que tanto la
vía interior del canal de Intestino Grueso, así como la del canal divergente del
Intestino Grueso entran en el Pulmón Zang y que el canal colateral de Intestino
Grueso desde Pianli IG-6 se une con el canal de pulmón.
La función del Intestino grueso fu es recibir material de desecho enviado
desde el intestino delgado, absorber su contenido de líquido y formar el resto
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en heces para ser excretadas. A pesar de esto, aunque varios puntos del canal
de Intestino Grueso tienen una acción sobre los intestinos y la parte baja del
abdomen en la práctica clínica son considerablemente menos utilizado que los
puntos del bazo y canales de estómago. Además, no hay punto del canal de
Intestino Grueso indicados para la defecación difícil o estreñimiento. Esta escasez
de indicaciones del intestino grueso no es sorprendente en vista del hecho de
que, mientras que el canal atraviesa la parte superior del cuerpo, la viscera fu
se encuentra en la parte inferior del abdomen.
El canal principal de intestino grueso comienza en el lado radial de la punta
del dedo índice, y tiene estas características:
Discurre de manera proximal a lo largo del lado radial del dedo índice y
pasa por el espacio intermedio entre el primero y segundo hueso metacar-
piano en Hegu IG-4.
Llega a la depresión entre los tendones del extensor largo y corto del pulgar
(tabaquera anatómica), donde se encuentra Yangxi IG-5.
Continúa a lo largo de la cara lateral del antebrazo por la cara lateral del
codo en Quchi IG-11.
Se eleva a lo largo de la cara lateral de la parte superior del brazo hacia
la articulación del hombro en Jianyu IG-15.
Cruza detrás del hombro a la depresión entre la espina de la escápula y la
extremidad lateral de la clavícula (Jugu IG-16).
Viaja en una dirección medial, que pasa a través Bingfeng ID-12 (en el
centro de la fosa supraescapular) hacia Dazhui DU-14 (justo por debajo
de la apóﬁsis espinosa de la vértebra de la C7) donde se encuentra con los
otros cinco canales yang de los pies y manos.
Desde Dazhui DU-14 entra en la fosa supraclavicular en la región de Que-
pen E-12 y conecta con el pulmón antes de descender a través del diafrag-
ma para unirse con el Intestino Grueso.
Otra rama asciende desde la fosa supraclavicular a lo largo de la cara
lateral del cuello, pasa a través de la mejilla, y entra en las encías inferiores.
De las encías el canal pasa a través de Dicang E-4, da una curva alrededor
del labio superior y cruza al lado opuesto del cuerpo en Renzhong DU-26,
en el surco nasolabial.
Desde Renzhong DU-26, el canal izquierdo se desplaza a la derecha y el
canal derecho se desplaza hacia la izquierda para poner ﬁn a ambos lados
de la nariz en Yingxiang IG-20.
En Yingxiang IG-20 el canal de Intestino Grueso se une con el canal de
estómago.
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Una rama del canal principal del Intestino Grueso desciende a Shangjuxu
E-37.
El canal principal de Intestino Grueso conecta los siguientes zangfu: In-
testino Grueso, Pulmón.
El canal principal de Intestino Grueso se reúne con otros canales en los
siguientes puntos: Dicang E-4, Quepen E-12, Bingfeng ID-12, Dazhui DU-
14, Renzhong DU-26, Chengjiang REN-24.
Aunque Xuanlu VB-5, Xuanli VB-6 y Yangbai VB-14 están clásicamente
mencionados como puntos de encuentro con el canal de Intestino Grueso,
las ilustraciones del canal normalmente no muestran estas conexiones.
De acuerdo con la descripción de la ruta del meridiano principal de Pul-
món, una rama del canal se extiende desde Lieque P-7 a Shangyang IG-1.
Este último punto, sin embargo no está clasiﬁcado como un punto de en-
cuentro del Intestino Grueso y el canal de pulmón.
Chengjiang REN-24 se clasiﬁca como un punto de encuentro del canal de
Vaso Concepción con el canal de Intestino Grueso. Esta conexión no está
convencionalmente, sin embargo se ha mencionado en las descripciones de
la vía del canal primario de intestino grueso.
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7. El Canal Colateral Luo de Intestino Grueso
Figura 20: Canal Colateral LUO de Intestino Grueso
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Comienza en Pianli IG-6.
Se une con su meridiano interior-exterior asociado de Pulmón tres cun por
encima de la muñeca.
Asciende por el brazo a través Jianyu IG-15 a la mandíbula y la mejilla,
donde se divide en una rama que conecta con los dientes, y otra en el oído
para unirse a 'zong mai' (donde los canales del intestino grueso, estómago,
intestino delgado, vesícula biliar y Sanjiao y se reúnen en el oído).
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8. El Canal Divergente de Intestino Grueso
Figura 21: Canal Divergente de Intestino Grueso
Se separa del meridiano principal del Intestino Grueso en la mano.
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Asciende al brazo hasta el hombro en Jianyu IG-15.
Viaja medialmente a la columna vertebral.
Cruza a la fosa supraclavicular y desciende al tórax, la mama, el pulmón
y el intestino grueso.
Una rama asciende por la fosa supraclavicular lo largo de la garganta y se
une con el canal principal del Intestino Grueso.
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9. El Canal Tendinoso de Intestino Grueso
Figura 22: Canal Tendinoso de Intestino Grueso
Comienza en la punta del dedo índice en Shangyang IG-1 y se une en el
dorso de la muñeca.
Asciende por el antebrazo y se une en la cara lateral del codo.
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Asciende por la parte superior del brazo para unirse en el hombro.
Una ramiﬁcación se enrolla alrededor de la escápula y se une a la columna
torácica superior.
Desde el hombro el canal principal asciende al cuello desde donde se ra-
miﬁca a través de las mejillas para unirse a un lado de la nariz.
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Figura 23: Meridiano Principal de Intestino Grueso con los nombres de los pun-
tos.
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Figura 24: Meridiano Principal de Intestino Grueso con los nombres de los
puntos- Cuadro Resumen
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10. Puntos del Canal Principal de Intestino Grue-
so: Anatomia y Fisiología
10.1. IG-1 sh	ang yáng
Signiﬁcado del nombre
Shang: deliberar, discutir, negociar, comercio, tráﬁco negocio, la 2ª nota
del pentagrama primitivo, el sonido del metal correspondiente con "do",
la 5ª de las 28 mansiones celestes (que corresponde las estrellas sigma,
alfa, tau del Escorpión).
Yang: de la teoría yin yang.
El punto Shangyang es el punto jing "pozo" del canal del intestino grueso,
así como su punto de partida, el último de los puntos del canal del pulmón
de donde recibe la energía del órgano se llama Shaoshang el Shang menor
el Shang mayor es el yang, es decir el Yangming de la Mano. Se dice que el
pulmón controla la etapa inicial del otoño de ahí que su punto sea shao que
puede signiﬁcar inicial, temprano; el Yangming controla el otoño medio,
de ahí que sea el shang, metal medio, y como pertenece a un canal yang
de ahí su nombre. En el Suwen se dice que cada órgano tiene su propio
sonido, al metal pulmón corresponde el sonido shang correspondiente con
la nota musical "fa", de ahí, el porqué se le haya puesto el nombre shang.
Localización
En la cara dorsal dedo índice, en el cruce de líneas trazadas a lo largo del
borde radial de la uña y la base de la uña, de aproximadamente 0,1 cun desde
la esquina de la uña.
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Figura 25: Punto 1 del Meridiano de Intestino Grueso IG1- sh	ang yáng
Acupuntura
Inserción perpendicular u oblicua dirigida proximalmente 0,1 a 0,2 cun, pin-
char a sangrar.
Acciones
Limpia el calor, reduce la inﬂamación y alivia el dolor.
Abre los oriﬁcios.
Despierta el espíritu.
Enfría el calor del Yangming.
Favorece la función de difusión del pulmón.
Lubrica la garganta.
Despierta al desmayado.
10.2. IG-2 èr ji	an
Signiﬁcado del nombre
Er: segundo, dos.
jian: depresión, hueco, entre, en medio de.
"LA SEGUNDA DEPRESIÓN".
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Este punto también recibe el nombre de Jiangu, donde jian signiﬁca de-
presión, hueco, y gu se reﬁere al sitio donde hay separaciones músculoten-
dinosas debajo de la piel. Este punto se localiza en el segundo dedo, es el
segundo punto del canal del intestino grueso de ahí que lleve este nombre.
Localización
En la frontera radial del dedo índice, en una depresión justo distal a la
articulación metacarpofalángica.
Figura 26: Punto 2 del Meridiano de Intestino Grueso IG2 - èr ji	an
Notas de ubicación
Este punto será más fácil de encontrar si el dedo índice está relajado en una
posición ligeramente ﬂexionada.
Acupuntura
Inserción proximal oblicua o inserción distal de 0,2 a 0,3 cun.
Inserción Perpendicular-oblicua hacia la palma, 0,5 cun.
Acciones
Expulsa el Viento, despeja el calor.
Alivia el dolor.
Dispersa la energía patógena viento.
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Tiene efecto antiinﬂamatorio y analgésico.
Enfría el calor del yangming.
10.3. IG-3 s	an ji	an
Signiﬁcado del nombre
San: Tercero, tres.
jian: depresión, hueco, entre, en medio de.
"LA TERCERA DEPRESIÓN".
Localización
En el lado radial del dedo índice, en la depresión proximal importante a la
cabeza del segundo metacarpiano.
Figura 27: Punto 3 del Meridiano de Intestino Grueso IG3 - s	an ji	an
Notas de ubicación
Este punto es más fácil de localizar cuando la mano se convierte en un puño
ﬂojo.
Acupuntura
Inserción perpendicular 0,5 a 2 cun, dirigida hacia Houxi ID-3. Nota: Punture
con la mano en una posición con puño ﬂojo, con los huesos metacarpianos que
yacen en el mismo plano. Esto es especialmente importante cuando la punción
se hace profundamente hacia el lado opuesto de la mano.
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Acciones
Expulsa el viento y el calor.
Limpia el calor y beneﬁcia la garganta y dientes.
Disipa plenitud y trata la diarrea.
10.4. IG-4 hé gu
Signiﬁcado del nombre
He: unión, reunión.
Gu: separaciones tendinomusculares grandes, punto.
"LA REUNIÓN EN LAS SEPARACIONES TENDINOMUSCULARES"
"LA BOCA DEL TIGRE".
En el Neijing en muchos capítulos al referirse a los puntos los nombran
como xi gu, en especial en el Su wen Gu kong lun "Tratado de los oriﬁcios
óseos" del se dice: Suwen los espacios que se forman en las uniones (se-
paraciones) tendinomusculares grandes se conoce como gu, y los espacios
que se forman en las uniones (separaciones) tendinomusculares grandes se
conoce como xi". De ahí haya muchos puntos que llevan el "apellido" xi,
por ejemplo: Taixi (R3), Yangxi (IG5), Jiexi (E41), Tianxi (E18), Houxi
(ID3), Xiaxi (VB43), etc. de la misma forma hay no pocos puntos que
llevan el "apellido" gu, por ejemplo: Xiangu (E43), Lougu (B7), Qian-
gu (ID2), Yanggu (ID5) Tonggu, Ranggu (R2), Yingu (R10), Futonggu,
Shuaigu (VB8), etc.
Esto es de mucha importancia en la práctica clínica acupuntural, ya que
al localizar un punto es necesario palpar el sitio donde se localizan las
separaciones tendinomusculares y ahí insertar la aguja, de esta forma la
obtención de la sensación acupuntural "Deqi" será más potente.
Antiguamente a la región donde se localiza Hegu se conoce también como
hu kou, que signiﬁca "la boca del tigre", de ahí que algunos revisores de
los nombres de los puntos tomen a Hegu como una derivación de hu kou.
Localización
En el dorso de la mano, entre el primer y segundo huesos metacarpianos, en
el punto medio del segundo hueso metacarpiano y cerca de su borde radial.
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Figura 28: Punto 4 del Meridiano de Intestino Grueso IG4 - hé gu
Notas de ubicación
Pida al paciente que apriete el pulgar contra la base del dedo índice, y
localizar Hegu IG-4 en el punto más alto de la protuberancia del músculo y
aproximadamente al mismo nivel que el extremo del pliegue.
Acupuntura
Inserción perpendicular 0,5 a 1 cun.
Inserción oblicua dirigida proximalmente 1 a 1,5 cun.
Precaución: contraindicado en el embarazo.
Acciones
Regula el Qi defensivo y ajusta la sudoración.
Dispersa la energía patógena viento y libera la superﬁcie de las energías
patógenas.
Regula la cara, ojos, nariz, boca y orejas.
Activa el canal y alivia el dolor.
Induce el trabajo de parto.
Restaura el yang.
Enfría el calor.
Aumenta la capacidad auditiva.
Drena colaterales.
Paciﬁca el espíritu.
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10.5. IG-5 yáng x	
Signiﬁcado del nombre
Yang: de la teoría yin yang.
Xi: separaciones tendinomusculares pequeñas. (Véase punto anterior IG-4
Hegu).
"LA SEPARACIÓN TENDINOMUSCULAR YANG"
Este punto se localiza sobre un canal yang, muy cercano a la región yin
del canal Taiyin de la mano, canal del pulmón, y sobre una separación
tendinomuscular muy evidente; a nivel de la "tabaquera anatómica", de
ahí el nombre.
Localización
En el lado radial de la muñeca, en el centro de la cavidad formada por los
tendones del extensor largo del pulgar y brevis (tabaquera anatómica).
Figura 29: Punto 5 del Meridiano de Intestino Grueso IG5 - yáng x	
Notas de ubicación
1. Pida al sujeto que extienda el pulgar para enfatizar el hueco de la taba-
quera anatómica.
2. Mire cuidadosamente para localizar la vena cefálica que atraviesa la taba-
quera anatómica para evitar la punción a través de la vena.
Acupuntura
Inserción perpendicular 0,5 a 1 cun.
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Acciones
Enfría calor y dispersa la energía patógena viento, aclara la vista y lubrica
la garganta.
Enfría el calor del Yangming y elimina energías patógenas.
Calma el espíritu.
Beneﬁcia la articulación de la muñeca.
10.6. IG-6 pi	an lì
Signiﬁcado del nombre
pi	an signiﬁca algo a distancia.
lì signiﬁca pasar a través de.
El colateral del canal de Intestino Grueso de la mano Yangming emerge
desde este punto y diverge al conectar con el meridiano de pulmón de la
mano Tai-Yin, de ahí el nombre del punto pasaje divergente.
Localización
3 cun proximal a Yangxi IG-5 en la línea que conecta Yangxi IG-5 con Quchi
IG-11.
Figura 30: Punto 6 del Meridiano de Intestino Grueso IG6 - pi	an lì
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Notas de ubicación
1. Localizar con el codo ﬂexionado y con el lado radial del brazo hacia arriba
2. Divida la distancia entre Yangxi IG-5 y Quchi IG-11 en dos, y luego reducir
a la mitad la distancia entre este punto medio y Yangxi IG-5.
Acupuntura
- Inserción transversal oblicua de 0,5 a 1 cun.
Acciones
Expulsa el Viento y limpia el calor.
Se abren y se regulan los pasos del agua.
10.7. IG-7 w	en li	u
Signiﬁcado del nombre
w	en signiﬁca calentamiento.
li	u signiﬁca ﬂuir dentro.
Este punto tiene el efecto de calentar el meridiano y disipar el frio, de ahí
el nombre del punto Calentar del meridiano
Localización
5 cun proximal a Yangxi IG-5 en la línea que conecta Yangxi IG-5 con Quchi
IG-11.
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Figura 31: Punto 7 del Meridiano de Intestino Grueso IG7 - w	en li	u
Notas de ubicación
1. Localizar con el codo ﬂexionado y con el lado radial del brazo hacia arriba
2. Divida la distancia entre Yangxi IG-5 y Quchi IG-11 en dos partes iguales,
a continuación, busque Wenliu IG-7 a un cun distal a este punto medio.
Acupuntura
Inserción Transversal-oblicua de 0,5 a 1 cun.
Acciones
Limpia el calor.
Modera condiciones agudas.
Regula y armoniza los intestinos y el estómago.
Limpia fuego de yangming.
Calma el espíritu.
10.8. IG-8 xià lián
Signiﬁcado del nombre
xià signiﬁca inferior o más bajo.
lián sse reﬁere al margen o borde de un rombo.
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cuando el codo está ﬂexionado para hacer un puño ﬂojo, una prominencia
muscular aparece aquí en forma de rombo, de ahí el nombre margen
inferior del rombo.
Localización
En el lado radial del antebrazo distal 4 cun a Quchi IG-11, en la línea que
conecta Quchi IG-11 con Yangxi IG-5.
Figura 32: Punto 8 del Meridiano de Intestino Grueso IG8 - xià lián
Notas de ubicación
1. Localizar con el codo ﬂexionado y con el lado radial del brazo hacia arriba
2. Divida la distancia entre Yangxi IG-5 y Quchi IG-11 en tres partes iguales.
Xialian IG-8 se encuentra en el cruce de los tercios proximal y medio.
Acupuntura
Inserción perpendicular u oblicua 0,5 a 1,5 cun.
Acciones
Armoniza el intestino delgado.
Expulsa el Viento y limpia el calor.
Limpia el fuego de yangming y calma el espíritu.
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10.9. IG-9 shàng lián
Signiﬁcado del nombre
Shang: superior, arriba.
Lian: lado, montaña, cerro, borde, esquina, etc.
"EL BORDE SUPERIOR"
Localización
En el lado radial del antebrazo 3 cun distal a Quchi IG-11, en la línea que
conecta Quchi IG-11 con Yangxi IG-5.
Figura 33: Punto 9 del Meridiano de Intestino Grueso IG9 - shàng lián
Notas de ubicación
1. Localizar con el codo ﬂexionado y con el lado radial del brazo hacia arriba.
2. Divida la distancia entre Yangxi IG-5 y Quchi IG-11 en dos, y luego reducir
a la mitad la distancia entre este punto medio y Quchi IG-11.
Acupuntura
Inserción perpendicular u oblicua 0,5 a 1,5 cun.
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Acciones
Armoniza el intestino grueso.
Activa el canal y alivia el dolor.
Regula la dinámica de la energía (favorece el proceso de llenado y vaciado)
de las vísceras.
Lubrica las articulaciones (elimina la limitación de movimiento).
10.10. IG-10 shou s	an l
Signiﬁcado del nombre
l es una unidad de medida, cun.
s	an signiﬁca tres.
La distancia entre el punto IG-10 y Zhouliao IG-12 es tres cun, de ahí el
nombre a Tres Li de Zhouliao.
Localización
En el lado radial del antebrazo, 2 cun distal a Quchi IG-11, en la línea que
conecta Quchi IG-11 con Yangxi IG-5.
Figura 34: Punto 10 del Meridiano de Intestino Grueso IG10 - shou s	an l
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Notas de ubicación
1. Localizar con el codo ﬂexionado y con el lado radial del brazo hacia arriba.
2. Primero localice Shanglian IG-9, a continuación, busque Shousanli IG-10
un cun proximal a este.
3. Este punto suele ser sensible de manera signiﬁcativa a la palpación.
Acupuntura
Inserción perpendicular u oblicua 0,5 a 1,5 cun.
Acciones
Regula el Qi y la sangre, activa el canal y alivia el dolor.
Armoniza los intestinos y el estómago.
10.11. IG-11 q	u chí
Signiﬁcado del nombre
q	u signiﬁca ﬂexionar el codo
La depresión en la que se encuentra este punto se asemeja a un estanque(
chí) cuando se ﬂexiona el codo.
Localización
En el codo, a medio camino entre Chize P-5 y el epicóndilo lateral del húmero,
en el extremo lateral del pliegue cubital transversal
Figura 35: Punto 11 del Meridiano de Intestino Grueso IG11 - q	u chí
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Notas de ubicación
Este punto debe ser localizado con el codo ﬂexionado.
Acupuntura
Inserción perpendicular de 1 a 1,5 cun
Acciones
Limpia el calor.
Refresca la sangre, elimina viento, drena la humedad y alivia la picazón.
Regula el Qi y la sangre.
Activa el canal y alivia el dolor
10.12. IG-12 zhou jiáo
Signiﬁcado del nombre
Zhou: codo, articulación del codo.
Liao: oriﬁcio, depresión ósea profunda.
"EL ORIFICIO DEL CODO"
Zhouliao se localiza en la depresión ósea de la cara lateral del codo. El
carácter liao es común observarlo en otros nombres de puntos, por ejem-
plo Baliao, Heliao, Suliao, etc. Casi todos los puntos que contienen este
carácter están sobre algún oriﬁcio óseo bien marcado. Por dicho oriﬁcio es
frecuente encontrar el paquete vásculo-nervioso, y el ﬁn de la punción es
introducir la aguja en dicho oriﬁcio para obtener la sensación acupuntural
más evidente
Localización
Con el codo ﬂexionado, a unos 45º el punto se encuentra a 1 cun directamente
por arriba del punto Quchi, en el borde anterior del húmero.
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Figura 36: Punto 12 del Meridiano de Intestino Grueso IG12 - zhou jiáo
Notas de ubicación
Cuando se ﬂexiona el codo, este punto puede encontrarse directamente sobre
el epicóndilo lateral del húmero, justo por delante de la cresta supracondílea
lateral
Acupuntura
Inserción perpendicular de 0.5 a 1 cun.
Acciones
Activa el canal y alivia el dolor
Drena canales y colaterales,
Elimina la tensión tendinosa
Lubrica la articulación (del codo).
10.13. IG-13 shou wu l
Signiﬁcado del nombre
Shou: mano, brazo, extremidad superior.
Wu: cinco, quinto
Li: unidad de medida, cun.
"LOS CINCO CUN DEL BRAZO"
Este punto se localiza a 5 cun inferior al punto Tianfu (P-3), en el brazo,
de ahí el nombre. El carácter li, tiene varios signiﬁcadosy al parecer no hay
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discrepancia entre los revisores del signiﬁcado de los puntos, li puede con-
siderarse como cun. Por otra parte a li se le han asignado otras acepciones,
por ejemplo: controlar, dominar, regular, sitio, drenar, permeabilizar, etc.
En el Zhen jiu da cheng Compendio de acupuntura y moxibustión, Yang
Jichou, su autor dice que este punto se recomienda en el tratamiento ago-
tamiento físico por invasión de la energía patógena viento, intranquilidad
y temor, hematemesis, tos, incapacidad del riñón para captar la energía,
sensación de distensión y plenitud por debajo del corazón, ictericia, etc.
Dichos síntomas son indicativas de lesión de alguno de los cinco órganos.
En consecuencia el punto puede signiﬁcar "El punto de la mano que re-
gula los cinco órganos". En chino moderno li signiﬁca interior, por tanto
podría entenderse también "el que controla los cinco interiores (los cinco
órganos)".
Localización
En el lado lateral de la parte superior del brazo, 3 cun proximal a Quchi
IG-11, en la línea conectando Quchi IG-11 con Jianyu IG-15.
Figura 37: Punto 13 del Meridiano de Intestino Grueso IG13 - shou wu l
Notas de ubicación
1. Busque aproximadamente un palmo superior a Quchi IG-11, en la depre-
sión entre el borde lateral del bíceps braquial y el húmero
2. Localizar un tercio de la distancia entre Quchi IG-11 y el pliegue axilar.
Acupuntura
Inserción perpendicular 1 a 1,5 cun.
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Acciones
Controla la tensión de los tendones.
Controla el dolor.
Favorece la circulación de la energía.
Dispersa el estancamiento sanguíneo.
Transforma la ﬂema.
10.14. IG-14 bì nào
Signiﬁcado del nombre
bì signiﬁca miembro superior
nào se reﬁere a la cara medial del miembro superior
Est punto está encima de la intersección del humero y el borde anteroinfe-
rior del m. deltoides, en la linea que conecta Quchi IG-11 y Jianyu IG-15,
de ahí el nombre lado medial del miembro superior.
Localización
En el lado lateral de la parte superior del brazo, en la depresión visible
formada entre la inserción distal del músculo deltoides y el músculo braquial,
aproximadamente las tres quintas partes de la distancia a lo largo de la línea
trazada entre Quchi IG-11 y Jianyu IG- 15.
Figura 38: Punto 14 del Meridiano de Intestino Grueso IG14 - bì nào
Notas de ubicación
Este punto es más fácil de localizar si se tensan los músculos de la parte
superior del brazo
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Acupuntura
Inserción oblicua de 1 a 1,5 cun
Acciones
Activa el canal y alivia el dolor
Regula el qi y disipa los nódulos de ﬂema
Beneﬁcia a los ojos
10.15. IG-15 ji	an yú
Signiﬁcado del nombre
ji	an signiﬁca hombro
yú se reﬁere a la escápula. Este punto está cerca a la escápula y está
indicado en los problemas del hombro, de ahí el nombre escápula
Localización
En la depresión que se encuentra anterior e inferior a la acromion, en el
origen del músculo deltoides. (Nota: Jianliao SJ-14 se encuentra en la depresión
que se encuentra posterior e inferior al acromion).
Figura 39: Punto 15 del Meridiano de Intestino Grueso IG15 - ji	an yú
Notas de ubicación
Si es abducido el brazo, los dos huecos serán más fácilmente palpables y son
a menudo visibles
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Acupuntura
Con el brazo en abducción, inserte perpendicularmente, de 1 a 1,5 cun
Inserción transversal oblicua dirigida distalmente hacia el codo, de 1,5 a
2 cun.
Acciones
Disipa el viento-humedad, alivia el dolor y beneﬁcia a la articulación del
hombro
Elimina el viento y regula el qi y la sangre
Regula el Qi y disipa los nódulos de ﬂema
10.16. IG-16 jù gu
Signiﬁcado del nombre
Ju: nombre antiguo de la clavícula, rectángulo, escuadra.
Gu: hueso
"EL RECTÁNGULO DE HUESOS"
Punto localizado en el sitio de unión del húmero, escápula, y clavícula,
lugar que se asemeja a una escuadra, a un triángulo rectángulo, aunque
también puede signiﬁcar por si solo clavícula.
Localización
En la cara superior del hombro, en la depresión medial al proceso acromion
y entre el extremo lateral de la clavícula y la espina de la escápula
Figura 40: Punto 16 del Meridiano de Intestino Grueso IG16 - jù gu
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Acupuntura
Inserción perpendicular u oblicua 0,5 a 1 cun, Precaución: la profunda inser-
ción medial conlleva un riesgo de causar neumotórax, sobre todo en pacientes
delgados.
Acciones
Activa el canal, alivia el dolor y beneﬁcia a la articulación del hombro
Regula el Qi y la sangre y disipa los nódulos de ﬂema
Dispersa el estancamiento
Favorece la relajación de los tendones
Lubrica las articulaciones.
10.17. IG-17 ti	an dng
Signiﬁcado del nombre
Tian: cielo, celestial, en la región superior.
Ding: utensilio de bronce de tres patas.
"EL TRÍPODE CELESTIAL"
Como varios puntos localizados en la región superior del cuerpo, este tam-
bién lleva el nombre de cielo (tian). Por su parte ding además de ser un
utensilio de bronce de tres patas tiene un signiﬁcado que puede estar tanto
en el fuego como en el agua, es el lugar que regula el agua y el fuego. Sus
principales indicaciones son alteraciones producidas por fuego y el trata-
miento estaría encaminado a controlar por medio de los ﬂuidos (del agua)
ese fuego, de ahí que sea el trípode del cielo que puede estar tanto en el
fuego como en el agua.
Otros nombres: Tianding: El vértice del cielo.
Localización
En el lado lateral del cuello, 1 cun inferior a Futu IG-18, en el borde posterior
del músculo esternocleidomastoideo.
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Figura 41: Punto 17 del Meridiano de Intestino Grueso IG17 - ti	an dng
Acupuntura
Inserción perpendicular de 0,3 a 0,5 cun
Inserción oblicua 0,5 a 0,8 cun.
Precaución: la punción profunda puede perforar la arteria carótida o la vena
yugular.
Acciones
Regula la dinámica de la energía
Transforma la ﬂema, lubrica la garganta y regula el funcionamiento del
diafragma
Antiinﬂamatorio.
10.18. IG-18 fú t	u
Signiﬁcado del nombre
Fu: cuatro traveses de dedo, equivalente a 3 cun.
Tu: fuente, brotar, saltar, lugar alto, chimenea, lugar por donde se escapa,
o sale algo.
"EL LATIDO A TRES CUN DE LA LARINGE"
Dicho punto se localiza a tres cun lateral a la línea media de la laringe,
justo sobre el sitio donde se palpa el latido de la arteria carótida, lugar
por donde palpita la energía como si fuera una fuente brotante.
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Localización
En el lado lateral del cuello, a nivel con la punta de la prominencia laríngea,
entre las cabezas esternal y clavicular del músculo esternocleidomastoideo.
Figura 42: Punto 18 del Meridiano de Intestino Grueso IG18 - fú t	u
Notas de ubicación
La palpación de las cabezas esternal y clavicular se hace más fácil si el
paciente vuelve su cara hacia el lado contralateral que se está palpando
mientras se aplica la resistencia en el mentón
En las mujeres la prominencia laríngea no es tan pronunciada como en
los hombres. Si es indistinta, palpar la depresión formada por el borde
inferior del hueso hioides y el borde superior del cartílago tiroides en la
línea media. La prominencia laríngea se encuentra justo debajo de este
Este punto puede ser localizado aproximadamente a 3 cun (un palmo)
lateral a la prominencia laríngea.
Acupuntura
Inserción perpendicular de 0,3 a 0,5 cun
Inserción oblicua 0,5 a 0,8 cun.
Precaución: la punción profunda puede perforar la arteria carótida o la vena
yugular.
Acciones
Favorecer la difusión y la dinámica de la energía del pulmón
Limpia la garganta
Regula el funcionamiento del diafragma.
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10.19. IG-19 hé liáo
Signiﬁcado del nombre
hé signiﬁca grano
liáo se reﬁere a una grieta cerca de una depresión en un hueso.
Este punto es inferior a la nariz que puede oler la comida y superior a la
boca que puede comerla, de ahí el nombre de "la arruga del grano"
Localización
Por debajo del margen lateral de la fosa nasal, 0,5 cun lateral a Renzhong
DU-26.
Figura 43: Punto 19 del Meridiano de Intestino Grueso IG19 - hé liáo
Notas de ubicación
Renzhong DU-26 se encuentra por encima del labio superior en la línea me-
dia, en la unión del tercio superior e inferior de dos tercios del surco nasolabial.
Acupuntura
Inserción oblicua 0,3 a 0,5 cun. Nota: según algunos textos clásicos y moder-
nos, este punto está contraindicado para la moxibustión.
Acciones
Elimina el viento
Abre los conductos nasales
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10.20. IG-20 yíng xi	ang
Signiﬁcado del nombre
Ying: salir al encuentro, recibir, encontrarse con...
Xiang: aroma, perfume, fragancia, oloroso, perfumado, agradable, etc.
"RETORNA EL OLFATO"
Este punto una de sus principales indicaciones es el manejo de anosmia, o
como en los casos de rinitis o sinusitis que se acompaña de diﬁcultad para
percibir los olores este punto es especialmente útil para su tratamiento.
Este es un ejemplo típico de la indicación del punto está en el nombre.
Otros nombres: Chongyang: El latido yang.
Localización
En el surco nasolabial, a nivel del punto medio del borde lateral del ala nasal.
Figura 44: Punto 20 del Meridiano de Intestino Grueso IG20 - yíng xi	ang
Acupuntura
Inserción transversal medial-superiormente de 0,3 a 0,5 cun
Nota: según algunos textos clásicos y modernos, este punto está contrain-
dicado para la moxibustión.
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Acciones
Dispersa la energía patógena viento
dispersa el calor
Permeabiliza la nariz.
10.21. Puntos especiales del canal de Intestino Grueso
Los puntos especiales de canal de Intestino Grueso se pueden resumir en la
siguiente ﬁgura:
Figura 45: Puntos especiales del canal de Pulmón
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Parte III
Fisiología del Elemento Metal
El elemento metal, como ya se ha discutido, tiene 2 órganos asociados: el
pulmón como órgano yin y el intestino grueso como viscera yang.
11. Fisiología del Pulmón8
El pulmón tiene las siguientes funciones:
1. Gobierna el qi y la respiración.
2. Controla los Canales y los Vasos Sanguíneos
3. Controla la Dispersión y el Descenso
4. Regula Las Vías Del Agua
5. Controla la Piel y el Cabello
6. Se Abre en la Nariz
7. El pulmón es la morada del Po alma instintiva.
11.1. Gobierna el qi y la respiración.
El pulmón administra y dirige el aire y la respiración. Asimismo, controla la
energía de todo el organismo.
El pulmón es responsable de la energía respiratoria: inhala Qi puro (aire)
y exhala Qi impuro. El constante intercambio y renovación del Qi reali-
zado por el Pulmón asegura el buen funcionamiento de todos los procesos
ﬁsiológicos del cuerpo.
El pulmón participa dentro del proceso de formación del Qi, reuniéndose
con el Qi de los alimentos extraidos por el Bazo, formándose el Qi de
reunióno Zong Qi, ya que ésta se forma por las sustancias quintaesen-
cíales de los alimentos (energía alimenticia) y por el aire inspirado de los
pulmones. Esta energía se concentra en el tórax y sube a la garganta para
dirigir la función respiratoria, repartiéndose por mediación de los vasos
sanguíneos por todo el organismo. Después de su formación, el Pulmón
difunde el Qi por todo el cuerpo para que nutra los tejidos y favorezca
todos los procesos ﬁsiológicos.
El pulmón rige la circulación del Qi de todo el cuerpo: es importante para
el equilibrio de los movimientos de interiorización, exteriorización, ascenso
y descenso de la energía de todo el cuerpo.
8Información recopilada y adaptada de Maciocia, Ping y Urrego, en: [1, 11, 5]
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11.2. Controla los Canales y los Vasos Sanguíneos
El Qi es esencial para ayudar al Corazón a en la circulación de la Sangre.
Aunque el Corazón controla los vasos sanguíneos, el Pulmón también juega un
papel importante en el mantenimiento de la salud de los vasos sanguíneos. A
este respecto, su campo de acción es algo mayor que el del Corazón ya que
el Pulmón no sólo controla la circulación en los mismos vasos sanguíneos sino
también en todos los canales. El Qi Nutritivo está estrechamente relacionado
con la Sangre y ambos circulan juntos en los vasos sanguíneos y en los canales.
Como el Pulmón gobierna al Qi, controla la circulación del Qi a la vez en los
vasos sanguíneos y en los canales.
11.3. Controla la Dispersión y el Descenso
El pulmón dirige la puriﬁcación y el descenso (relacionados con el metabolis-
mo de los líquidos). El pulmón inspira el aire puro de la naturaleza, distribuye
y hace descender el aire puro inspirado y las sustancias nutritivas provenientes
del bazo y purga las vías respiratorias para mantener libre la respiración.El des-
equilibrio de la función de puriﬁcación y descenso del pulmón puede provocar
respiración corta y superﬁcial, expectoración, hemoptisis, etcétera.
El Pulmón dispersa el Qi Defensivo y los Líquidos Orgánicos por todo el
cuerpo al espacio entre la piel y los músculos. Ésta es una forma en la que el
Pulmón está relacionado con la piel. Esta función asegura que el Qi Defensivo
sea distribuido igualmente por todo el cuerpo bajo la piel realizando su fun-
ción de calentar la piel y los músculos, protegiendo al cuerpo de los factores
patógenos externos. Una parte del líquido, por efecto de la distribución de los
pulmones, se transforma en sudor, y otra parte, por efecto del descenso de los
pulmones, es llevada hacia abajo, a los riñones y la vejiga, para transformarse en
orina que se evacúa ﬁnalmente fuera del cuerpo. Es importante tener en cuenta
que el metabolismo de los líquidos se regula por la actividad del pulmón, del
bazo y del riñón. Como el Pulmón es el órgano que está situado más arriba
dentro del cuerpo, su Qi tiene que descender. El Qi de Pulmón debe descender
para comunicar con el Riñón y éste responde "reteniendo" al Qi. La función
descendente se aplica no sólo al Qi sino también a los Líquidos Orgánicos, ya
que el Pulmón también los dirige abajo hacia el Riñón y la Vejiga.
11.4. Regula Las Vías Del Agua
Después de haber recibido los líquidos reﬁnados por el Bazo, el Pulmón
los reduce a una ﬁna neblina y los "pulveriza" en el área bajo la piel de todo
el cuerpo. Este proceso es parte de la función dispersante del Pulmón. Cuando
hay salud, los líquidos son repartidos de igual manera por todo el cuerpo, siendo
normales la apertura y el cierre de los poros. Si esta función está alterada, los
líquidos se pueden acumular dando lugar a la aparición de edemas. El Pulmón
envía también los líquidos al Riñón y a la Vejiga. E] Riñón recibe los ﬂuidos y
vaporiza parte de ellos antes de volverlos a enviar al Pulmón para hidratarlos.
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La función del Pulmón de hacer descender a los líquidos inﬂuye también en
la función de la Vejiga. Si la función del Pulmón es normal, la micción será
normal, pero si dicha función está alterada, puede haber retención de orina,
especialmente en las personas mayores. Por esto, el Pulmón recibe a veces el
nombre de "Fuente Superior del Agua". Gracias a esta función dispersante y
descendente, el Pulmón es responsable de la excreción de los Líquidos Orgánicos
a través del sudor o de la orina.
11.5. Controla la Piel y el Cabello
Los pulmones distribuyen la energía defensiva al exterior recibiendo los líqui-
dos del Bazo y difundiéndolos a la piel, regulan la apertura y cierre de los poros
y transforman parte del líquido residual en sudor para así evacuarlo al exterior
del cuerpo. Esto es lo que nutre e hidrata la piel y el pelo. El Pulmón inﬂuye
sobre el Qi Defensivo que circula bajo la piel. Si el Qi de Pulmón es fuerte, el
Qi Defensivo también lo será y el individuo tendrá una buena resistencia frente
al ataque por factores patógenos externos. Si el Qi de Pulmón es débil, el Qi
Defensivo también lo será y como los poros estarán abiertos, podrá haber trans-
piración espontánea. Por esta comunicación de los pulmones con piel y faneras
se aprecia la relación entre la energía de los pulmones y el estado nutritivo y
ﬁsiopatología de la superﬁcie del cuerpo. La piel y el vello de la superﬁcie cons-
tituyen una protección del cuerpo contra las energías perversas externas, y se
nutren a partir de la energía defensiva y el líquido orgánico.
11.6. Se Abre en la Nariz
La nariz es la puerta del Pulmón y la respiración se hace a través de ella,
por eso es llamada la apertura de los pulmones. La función olfativa está di-
rectamente relacionada con la de los pulmones. La garganta es el conducto de
la respiración y el componente del aparato bucal. Tiene estrechas relaciones con
los pulmones, por lo que un ataque al Pulmón puede producir afonía, u otros
trastornos de la garganta.
11.7. El pulmón es la morada del Po alma instintiva.
El Pulmón es la residencia del Alma Corpórea (Po) que forma el Yin o la
contraparte física del Alma Etérea (Hun). El Po es la parte más física y material
del alma del ser humano. Podría decirse que es la manifestación somática del
alma y se corresponde con el instinto de supervivencia y está vinculado a los
automatismos reﬂejos. Éstos entran en acción para protegernos cuando nuestra
integridad física o mental se ve amenazada por algún peligro. En estas ocasiones,
y sin que intervenga el intelecto, se activan una serie de mecanismos de defensa
que protegen al individuo de cualquier agresión. Por eso, si el Po cumple su fun-
ción, captaremos las situaciones de peligro instintivamente, y los automatismos
reﬂejos se pondrán en acción rápidamente activando las defensas del organismo.
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Si el Po está inoperante, el sujeto en cuestión no podrá contar con los mecanis-
mos defensivos y su instinto no le avisará del peligro. También podría suceder
que, al estar alterado el Po, el individuo reciba de su instinto falsas alarmas. En
estos casos tendrá la sensación de que va a suceder algo malo sin que realmente
sea así, lo que daría lugar a un estado de ansiedad permanente. La medicina
tradicional china asocia esta función instintiva, vinculada a los automatismos
reﬂejos, al pulmón, puesto que el pulmón controla la energía defensiva (Wei) en
la parte externa del cuerpo. Es decir, dirige la función de defensa del organismo
ante los ataques externos en todos los sentidos (agresiones climáticas, infecciones
y peligros físicos y psíquicos), así tendremos que ante las agresiones climáticas
la piel y el vello se erizan, pero no menos cierto será que también se genera esta
reacción defensiva ante las agresiones físicas o psicológicas (emociones, miedo,
etc.), es decir, siempre que el organismo se ve amenazado por algún peligro.
El Alma Corpórea está estrechamente unida a la Esencia y podría decirse
que es una manifestación de la Esencia en la esfera de los sentimientos y de
las sensaciones. Como está relacionada con el Pulmón, el Alma Corpórea está
también íntimamente ligada a la respiración. El Alma Corpórea es una mani-
festación directa del soplo de la vida. En el plano emocional, el Alma Corpórea
está directamente afectada por emociones tales como la tristeza o la pena que
reprimen sus sentimientos y bloquean sus movimientos. Como el Alma Corpó-
rea reside en el Pulmón, estas emociones tienen efectos poderosos o inmediatos
sobre la respiración, que puede considerarse como el latido del Alma Corpórea.
La tristeza y la pena constriñen al Alma Corpórea, dispersan al Qi de Pulmón
y retienen la respiración.
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12. Relaciones del pulmón con otros órganos
Relación entre corazón y pulmón:
El Corazón gobierna la Sangre y el pulmón gobierna el Qi.
El qi impulsa la sangre y la sangre nutre al qi.
Relación entre Pulmón e Hígado:
El Pulmón gobierna el Qi.
El Hígado almacena y regula la sangre.
El Hígado depende del Qi del pulmón para gobernar la Sangre.
El Pulmón depende del Qi del hígado para un movimiento uniforme del
Qi.
Metal no controla la Madera, Madera se opone al Metal, Fuego de Hígado
se opone a Metal.
Relación entre Pulmón y Bazo:
El Bazo extrae la esencia de los alimentos y la envía al Pulmón, donde se
combina con el aire para formar el Qi de reunión.
El Bazo depende de la función de descenso del Pulmón para transformar
y trasladar los alimentos y los líquidos orgánicos.
Relación entre Pulmón y Riñón:
El Pulmón envía los líquidos y el Qi al Riñon, y el Riñon responde suje-
tando el Qi hacia abajo y enviando una parte de los líquidos al pulmón
para humedecerlo.
Relación entre Pulmón e Intestino Grueso:
El Qi de Pulmón desciende y proporciona al Intestino Grueso el Qi nece-
sario para el esfuerzo de la defecación.
Si el Qi de Pulmón es insuﬁciente habrá estreñimiento.
El estancamiento de alimentos en el Intestino Grueso puede alterar la
función de descenso del Qi de pulmón y dar lugar a disnea.
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13. Fisiología del Intestino Grueso
El intestino grueso está conectado superiormente con el intestino delgado e
inferiormente con el ano. El intestino grueso acepta los residuos transmitidos
por el intestino delgado y absorbe los líquidos sobrantes que se convierten en
materias fecales que se expulsarán por el ano. Los archivos secretos de Lin-
glan del Suwen dice: El intestino grueso es el funcionario que se encarga del
transporte desechando residuos. Cuando el intestino presenta trastornos en su
función se presentan síntomas tales como diarrea, disentería o diﬁcultad para la
evacuación. Si el calor consume los líquidos o estos son insuﬁcientes, se provocan
entonces deposiciones secas o estreñimiento.[6]
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Parte IV
Sindromes Asociados con el
Elemento Metal9
14. Sindromes de Pulmón
Los sindromes de pulmón pueden clasiﬁcarse de acuerdo a si son debidos a
deﬁciencia o exceso, y se pueden resumir en la siguiente ﬁgura:
Figura 46: Sindromes de pulmón
14.1. Xu-Deﬁciencia
Etiopatiogenia
9Información recopilada y adaptada de Nogueira, Maciocia y Urrego, en: [10, 11, 5, 6]
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XIE ZHONG: Predisposición congénita, edad (infantil), etnia y sexo.
XIE LIU: Factores climatológicos y medioambientales adversos sobre todo
la polución aérea, procesos víricos y radiaciones electromagnéticas descon-
troladas.
XIE GU: Alimentos excesivamente amargos o ácidos, alimentos ﬂemosos
(lácteos fundamentalmente) y alimentos adulterados, tratados o modiﬁca-
dos genéticamente.
XIE SHEN: Al pulmón lo agota la tristeza y la melancolía, los ambientes
deprimidos o la violencia. El P. es el alma sensitiva.
OTROS XIE: Ligados a sus relaciones con el resto del sistema, sobre todo
con los dos Riñones( R.-Yin y R.-Yang) a los que tiene que asistir. Con la
plenitud de su dominante del C. Con su dominado al H. que con frecuencia
se vuelve contra él, sobre todo en primavera. Con su madre que en muchas
ocasiones le envía alimentos densos y sucios, llenos de ﬂemas y en muchas
ocasiones con su marido (IG.) que no cumple con sus obligaciones de
proteger y asistir, como ocurre, por ejemplo, en múltiples dermatopatías
y trastornos rinoneumológicos.
14.2. Shi-Exceso
Los síndromes de plenitud de P. Implican dos factores diferenciados:
Terreno
Agente.
El terreno en realidad es un vacío cuyas etiología ya hemos descrito. El
agente es el factor medioambiental agresivo y agudo que provoca un fuerte
reactividad local defensiva que se maniﬁesta por calor (como toda contien-
da).
El calor reactivo continuado consume y seca los yinye (glándulas calici-
formes de la mucosa), atascando el P. En primer lugar (efecto favorecido
por la presencia de ﬂemas). Y en segundo lugar un reﬂujo que dan lugar
a cuadros asmáticos o disnéicos y en última estancia en combinación con
el calor en EPOC, tuberculosis, etc.
El qi xu (vacío) favorece el yü (estancamiento), el yü favorece el qinixie
(reﬂujo) que con el
calor puede producir huo (fuego-destrucción).
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Re Shang Fei Luo(Calor exógeno y endógeno simultáneoen P.)
El calor exógeno (viento calor) con endógeno (emocional o dietético) puede
producir un: RE SHANG FEI LUO, que se maniﬁesta con:
Hemoptisis, tos irritativa y persistente, garganta irritada, ﬁebre aguda,
Polidpsia, tez y lengua rojas, pulso fuerte y rápido.
Este cuadro de persistir provocará los síndromes de fuego con destrucción
de parenquima pulmonar.
14.3. Tan Yü-Flema obstrucción
Los síndromes de ﬂemas en pulmón tienen dos causas:
Producción endógena de ﬂema.
Frío o calor
Producción de ﬂemas (etiología):
alteraciones dietéticas tanto cuantitativas como cualitativas.
 cuantitativas: exceso de ingesta.
 cualitativas: carenciales (reﬁnadas) y adulteradas.
trastornos del TR. Medio sobre todo en los cuadros de deﬁciencia de BP.
hiperabsorción intestinal ligada a una dieta carencial.
atonia intestinal.
Clasiﬁcación:
Frío (tan-shi-zu) El frío genera la ﬂema humeda (tan shi zu fei) que es
pegajosa se adhiere a las paredes alterando la mecánica pulmonar siendo
etapa previa a un qiji o qinixie. Afectando a los movimientos de difusión
y perfusión. Semiología:
 disnea o incluso asma con roncus y moco abundante.
 tos sonora y fuerte.
 mucosidad abundate y blanquecina.
 opresión torácica.
 diﬁcultad respiratoria en decúbito.
 lengua pálida con abundate saburra espesa y blanquecina.
 pulso rugoso (sucio) profundo y lento.
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Calor (tan-re-zu) El calor con la ﬂema es veneno biológico porque seca y
destruye y tiene gran facilidad para ascender, provocando cuadros de que-
madura, tos irritativa con ﬂemas purulentas y cuadros faríngeos irritados.
Dolor torácico. Posible ﬂema a corazón a través de las vías hemáticas de
conexión con su posterior difusión orgánica a través de la sangre o bien
estancamiento cardíaco. Semiología
 respiración ruidosa y rápida roncus y sibilancias.
 tos irritativa con irritación laringo-faringea.
 ﬂema amarillenta que cuesta arrancar la tos.
 ﬁebre o hipertermia.
 dolor hipocondrial y opresión torácica.
 hematemesis.
 tendencia a cuadros graves de EPOC, tuberculosis, asma, etc.
14.4. Qi Ji Xie ó Qi Ni Xie-Reﬂujo
Etiología:
cuadros prolongados de estancamiento por vacío.
agentes externos deterioran la difusión y la impulsión (tabaquismo, con-
taminación, golpe de frío o calor axﬁsiante, altos hornos, etc.).
tos grave y prolongada que lesiona el qi, el xue, el yin, los jing y el xue
(sistema vascular).
enfermedades asociadas a agentes vivos (bacterias, parasitos, bacilos, hon-
gos, etc.).
impacto emocional intenso e inesperado sobre todo la tristeza.
relaciones internas con el sistema wu-xing.
Semiología
tos persistente y agotadora con o sin espectoración blanquecina o ama-
rillenta, dependiendo si hay ﬂema y/o, calor -frío. - bronquitis, enﬁsema,
edema pulmonar. - trastornos cardiocirculatorios. - anuria y edema ma-
leolar. - opresión torácica. - signos generales de deﬁciencia del r.-yang
(frialdad, deﬁciencia sexual, agotamiento, cansancio, etc.). - hemoptosis. -
lengua edematosa, pálida y saburrosa (sin ﬂema). - pulso blando y amplio.
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14.5. Síndromes Combinados
Los síndromes combinados de Pulmón son:
Insuﬁciencia de Qi de Pulmón y Yang de Riñón.
Insuﬁciencia de Yin de Pulmón y de Riñón.
Fuego de Hígado que invade el Pulmón.
Insuﬁciencia de Qi de Bazo y Pulmón.
Insuﬁciencia de Qi de Corazón y Pulmón
14.5.1. Insuﬁciencia de Yang de Riñón y Qi de Pulmón
Manifestaciones clínicas Edemas, en particular en las piernas y en los to-
billos, sensación de frío en las piernas y la espalda, plenitud y distensión del
abdomen, dolor lumbar, sensación de frío, orina clara y poco abundante, espu-
tos acuosos y poco espesos, parecidos a la espuma, tos, asma y disnea de esfuerzo.
Lengua: Pálida, Hinchada, con saburra blanca. Pulso: Sumergido, Débil, Len-
to. Síntomas clave: edema de tobillos, lengua Pálida e Hinchada, expectoración
poco espesa y acuosa, parecidas a la espuma.
Patología Este síndrome representa una insuﬁciencia grave de Yang de Ri-
ñón; el Yang de Riñón es incapaz de transformar los líquidos que se acumulan
bajo la piel y producen los,edemas. Según los 8. rinc.i pios, se trata de un sm-
drome de tipo Insuﬁciencia/exceso, en la medida que la insuﬁciencia de Yang
de Riñón provoca una acumulación de líquidos que en si misma representa una
patología de tipo Exceso. La insuﬁciencia de Yang, además de afectar al Riñón,
puede igualmente, en ciertos casos, afectar a Corazón y Pulmón. Cuando alcan-
za al Pulmón, se manifestará por esputos ﬁnos y acuosos, parecidos a la espuma,
que son característicos de la formación de FlemaLíquida. Éstos son debidos a
una insuﬁciencia de Qi de Pulmón, instaurado desde hace tiempo. Además, la
insuﬁciencia de Yang de Riñón implica una incapacidad del Riñón para recibir
el Qi, de ahí la tos y el asma. Esta patología es obligatoriamente muy crónica.
Etiología Una acumulación de Humedad crónica anti gua que impide la fun-
ción que tiene el Riñón de transformar los líquidos. 2) Los efectos de una insu-
ﬁciencia de Yang de Bazo debido a un consumo excesivo de alimentos crudos y
fríos. 3) Cuando el Agua se desborda e inunda el Corazón: transmisión de una
insuﬁciencia de Yang de Corazón debido a una constitución débil o problemas
emocionales que perturban la Mente. 4) Cuando el Agua se desborda e inun-
da el Pulmón: transmisión de una insuﬁciencia de Qi de Pulmón debido a una
retención de frío externo en el Pulmón no expelido y transformado en Flema
Líquida en el interior.
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14.5.2. Insuﬁciencia de Qi de Corazón y de Pulmón
Manifestaciones clínicas: Palpitaciones, disnea de esfuerzo, transpiración
espontánea, palidez, cansancio voz débil, propensión a coger enfriamientos.
Patología La insuﬁciencia de Qi de Corazón produce palpitaciones. El Co-
razón se maniﬁesta en la tez, cuando el Qi de Corazón no puede alcanzar la
cara, la tez aparece pálida. Hay un solapamiento de algunos síntomas en esta
patología; la trans-piración puede derivarse de la insuﬁciencia de Qi del Pulmón
que falla en mantener los líquidos en el espacio entre la piel y los músculos y
también por la insuﬁciencia de Qi de Corazón ya que el líquido que corresponde
al Corazón es el sudor. La disnea de esfuerzo puede estar causada a la vez por
el Corazón y el Pulmón. El cansancio es un síntoma general por la insuﬁciencia
de Qi. La lengua puede ser Pálida si la insuﬁciencia es grave.
Etiología La causa más común de este síndrome combinado son los problemas
emocionales derivados de la tristeza o el dolor: estas emociones agotan al Qi en el
tórax afectando al Pulmón y al Corazón. El pulso Débil en ambas posiciones Cun
es un reﬂejo del agotamiento del Qi de Reunión por los problemas emocionales.
Otra posible causa de la insuﬁciencia simul-tánea del Qi del Corazón y del
Pulmón son los trau¬mas en el tórax: esto también tiene el efecto de agotar al
Qi de Reunión.
14.5.3. Insuﬁciencia de Qi de Bazo y de Pulmón
Manifestaciones clínicas Falta de apetito, fatiga, heces blandas, voz débil,
ligera disnea, tez blanca y brillante, ligera transpiración espontánea. Lengua:
Pálida. Pulso: Vacío, sobre todo del lado derecho. Síntomas claves: Falta de
apetito, fatiga, disnea.
Patología El Bazo y el Pulmón están involucrados en la formación de Qi
y ejercen entre ellos una inﬂuencia recíproca, en los casos normales y en los
patológicos. El Bazo es la fuente de "Qi de los alimentos", el cual es a su vez la
base de la formación de todos las formas de Qi; el Pulmón controla el proceso
de la respiración, así como el de la captación del aire que se combina con el Qi
de los Alimentos para formar el Qi Verdadero. El Bazo y Pulmón intervienen
en los fases cruciales de la formación de Qi. Se dice, en Medicina China, que
el Bazo es la fueente de Qi y que el Pulmón es el eje del Qi. En casos pa-
tológicos, la insuﬁciencia de uno tiene repercusiones sobre el otro: un régimen
alimentario pobre en elementos nutritivos o un consumo excesivo de alimentos
fríos y crudos debilitan el Bazo y ﬁnalmente afectan a Pulmón, pues éste último
no recibe suﬁciente Qi de los Alimentos. De otra parte, una mala respiración,
una falta de ejercicio físico, el hecho de permanecer inclinado sobre un escritorio
durante largos años debilitan el Qi de Pulmón: la cantidad de aire inspirado es
insuﬁciente, lo que debilita el Qi de Pulmón que no dispone entonces de una
cantidad de Qi suﬁciente para producir el Qi Verdadero.
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Etiología Como hemos dicho anteriormente, este síndrome resulta de un
régimen alimentario pobre en elementos nutritivos, o de una falta de ejercicio
físico, o de un exceso de trabajo sedentario como en un escritorio.
14.5.4. Insuﬁciencia de Yin de Riñón y de Pulmón
Manifestaciones clínicas Tos seca que se agrava por la noche, boca seca,
adelgazamiento, disnea de esfuerzo, dolor lumbar, miembros débiles, ﬁebre o
sensación de calor por la tarde, transpiración nocturna, calor en 5 Corazones.
Lengua: Roja y Pelada, con dos ﬁsuras transversales en la zona de Pulmón.
Pulso: Flotante-Vacío. Síntomas clave: tos seca, sensación de calor por la tarde,
transpiración nocturna, lengua Roja y Pelada.
Patología Este síndrome se caracteriza por una insuﬁciencia de Yin de Riñón
y de Pulmón. No hay que confundirlo con el síndrome "El Riñón no recibe el Qi",
que se caracteriza por una insuﬁciencia de Yang de Riñón y una insuﬁciencia de
Qi de Pulmón. La insuﬁciencia de Yin provoca un agotamiento de los líquidos
corporales y por consiguiente hay sequedad, de ahí la tos seca y la boca seca.
La disnea de esfuerzo se explica por la incapacidad del Riñón de recibir el Qi
y de mantenerlo. Este síndrome no se encuentra más que en la patología muy
crónica, que se caracteriza por un agotamiento del Qi del cuerpo que provoca
una debilidad de los miembros y adelgazamiento. Todos los otros síntomas son
característicos de una insuﬁciencia de Yin de Riñón (transpiración nocturna,
poluciones nocturnas, ﬁebre vespertina, calor en 5 corazones, pulso Flotante-
Vacío).
Etiología 1) Todas las causas que provocan una insuﬁcien cia de Yin de
Riñón, además de un componente emocional como el hecho de preocuparse du-
rante mucho tiempo, lo que provoca w1a lesión en la enería del Pulmón. 2) Este
síndrome puede también desarrollarse por una patología crónica de insuﬁciencia
de Yin de Pulmón.
14.5.5. Fuego de Hígado que se opone al Pulmón
Manif estaciones clínicas Disnea, asma, sensación de plenitud y de cons-
tricción en el pecho y los hipocondrios, tos, esputos amarillos o sanguinolentos,
cefaleas, vértigos, rostro rojo, sed, gusto amargo en la boca, orina poco abundan-
te y oscura y estreñimiento. Lengua: Roja, más todavía en los bordes, hinchada
en la parte anterior, con saburra amarilla. Pulso: de Cuerda y Resbaladizo. Sín-
tomas claves: disnea, asma, sensación de plenitud en los hipocondrios, cefaleas,
pulso de Cuerda.
Patología El Hígado controla el ﬂujo uniforme de Qi: esto tiene repercusiones
sobre la función de descenso del Qi de Pulmón. Si el Qi de Hígado se estanca
duran te mucho tiempo, se transforma en Fuego de Hígado. El Fuego tiene
tendencia a subir y entonces el Qi de Hígado se rebela y asciende al pecho.
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Allí, impide al Qi de Pulmón descender, dando lugar a disnea y asma. Es el
estancamiento de Qi de Hígado el que conlleva la sensación de plenitud y de
constricción en el pecho y los hipocondrios. El ascenso del Fuego de Hígado es
responsable de las cefaleas, los vértigos, el enrojecimiento del rostro, de la sed y
del gusto amargo en la boca. El Fuego que está en el cuerpo da lugar a orina poco
abundante y oscura, estreñimiento y esputos sanguinolentos. Según la teoría de
los 5Elementos, este síndrome es el de la Madera que se opone al Metal. El color
rojo oscuro que se nota en los bordes de la lengua reﬂeja la presencia del Fuego
del Hígado. La hinchazón de la parte anterior reﬂeja el estancamiento del Qi y
del Fuego en la región del pecho.
Etiología Este síndrome es debido a la cólera que provoca la formación de un
Fuego de Hígado, que sobreviene generalmente después de un largo periodo de
tiempo de estancamiento del Qi de Hígado. Este síndrome está también agravado
por el con sumo excesivo de alimentos picantes y grasos que tienen tendencia a
crear Calor.
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15. Síndromes de Intestino Grueso
Figura 51: Diferenciación por etiología de síndromes del Intestino Grueso
15.1. Humedad y calor en intestino grueso
Manifestaciones clínicas Dolor abdominal, disentería con pus y sangre, te-
nesmo, diarrea acuosa súbita, calor en el ano, sed sin gañas de beber agua,
orina escasa y roja, escalofrío y sed, lengua roja, saburra amarilla pegajosa,
pulsó resbaladizo y rápido.
Etiopatogenia Estos síndromes se presentan entre verano y otoño y se deben
al ataque del calor y la humedad de verano a estómago o intestino grueso o a la
incontinencia en la comida, el exceso de alimentos crudos y fríos o antihigiénicos
y a la acumulación y estancamiento de humedad y calor eñ el intestino grueso.
Cuando la humedad y el calor se acumulan y estancan en el intestino grueso, el
Qi se estanca por calor, provocándose dolor abdominal y tenesmo. Si el intestino
grueso falla en su función de trasmisión, se presenta disentería y diarrea acuosa.
Cuando la humedad y el calor dañan el Qi y la sangre, éstos se descomponen y
convierten en pus debido al calor, provocando disentería blanca y roja, con pus
y sangre. Como la humedad y el calor perversos atacan hacia abajo, provocan
diarrea acuosa súbita y calor en el ano. El calor consume los líquidos corporales,
de allí que se presente sed. Si paralelamente existen síndromes superﬁciales,
suelen ser acompañados de ﬁebre y aversión al frío. Si se trata puramente de
calor interno, se presenta sólo ﬁebre sin aversión al frío.
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15.2. Agotamiento de los líquidos del intestino grueso
Manifestaciones clínicas Estreñimiento y heces secas difíciles de evacuar,
una sola defecación en varios días, lengua roja con poca saliva, saburra amarilla
y seca, pulso ﬁno y áspero, vértigos frecuentes y mal aliento.
Etiopatogenia La sequedad y calor del intestino grueso que consumen los
líquidos corporales, y el yin deﬁciente del estómago que no alcanza el intestino
grueso, conducen al agotamiento de los líquidos. Estos síndromes se presentan
príncipalmeíite en ancianos, mujeres en puerperio o pacientes en la postrimería
de enfermedades febriles. Cuando se agotan los líquidos del intestino grueso, sus
paredes pierden nutrición y se trastorna la función de trasmisión. De allí que las
deposiciones se vuelvan secas y sean difíciles de evacuar o incluso se defeque sólo
una,vez en varios días. Si el Qi del intestino grueso se obstruye, obstaculiza.el
descenso del Qi de estómago; luego, cuando éste asciende anormalmente, el Qi
turbio sube produciendo mal aliento y vértigo. El calor seco consume líquidos
y por eso el pulso se vuelve ﬁliforme y áspero y la saburra amarilla, seca y sin
líquidos.
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Parte V
Sintomas y Enfermedades Comunes
asociadas al Elemento Metal10
16. Síntomas y Enfermedades Comunes de Pul-
món
Asociación de factores exógenos y dietéticos
Piel está en relación con el pulmón. Cuando un factor patógeno externo
invade la piel, alcanza el pulmón
Cuando los alimentos y bebidas frias penetran en el estómago, el frio se
eleva al pulmón.
Factores etiológicos
Factores patógenos externos: Viento calor, nariz y garganta. Viento frio,
piel.
Factores dietéticos: Dieta rica en carbohidratos, lácteos y grasas producen
ﬂema con obstrucción del Qi. Dietas calientes condimentadas hiperprotéi-
cas y el alcohol producen insuﬁciencia de yin de pulmón con sequedad y
ﬂema calor.
Factores emocionales:
 Angustia, frustración o resentimiento estanca el Qi de hígado, que por
tiempo prolongado ocasiona fuego de hígado que invade los pulmones.
 Tristeza y depresión agotan el Qi de pulmón, evitando el descenso
del mismo.
Enfermedades crónicas: Debilitan el Qi y el yin de pulmón y evitan el
descenso del Qi.
16.1. Tos
KeSuo: Ke-> lesión pulmonar , Suo->Flemas por lesión de bazo páncreas
La tos del pulmón se acompaña de disnea y esputos sanguinolentos.
Tos del corazón se acompaña de dolor precordial y sensación de opresión
en la garganta.
Tos del hígado por plenitud y dolor en hipocondrio.
10Información recopilada y adaptada de Nogueira, Maciocia y Nguyen, en: [10, 11, 6, 13, 14]
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Tos del riñon lumbalgia.
Tos del bazo pancreas por dolor hipocondrio izquierdo(su wen capitulo
38).
Si la tos de los 5 organos yin perdura, se transmite a los 6 órganos yang
respectivos
H: VB tos con vómito bilioso o
BP: E tos con vómito o
P: IG tos con incontinencia fecal o
C: ID tos con ﬂatulencia o
R: V tos con incontinencia urinaria o
Tos crónica afecta a TR con tos con plenitud abdominal, inapetencia y
sed.
Clasiﬁcación de la tos
Figura 52: Clasiﬁcación de la Tos
Tos yang: aguda
Tos yin: crónica
Las yang agudas son sólo plenitud( kesuo yang shi)
Las yin crónicas pueden ser plenitud o vacio( kesuo yin)
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Las yin crónicas plenitud pueden ser ﬂemas calor, ﬂemas frio y fuego de
hígado.
Las yin crónicas vacio de yin o Qi de Pulmón, Vacio de Riñon y Estomago-
Bazo.
La tos fuerte y ronca indica plenitud
La tos débil indica vacío
La tos matutina indica acumulo de ﬂemas por plenitud
La tos vespertina indica vacio del Jing o vacio de yin de P
La expectoración abundante indica presencia de ﬂemas que a su vez, si
son ﬂuidas blancas indican ﬂema frio, si son amarillentas purulentas o
sanguinolentas indican ﬂemas con calor
Las características de lengua y pulso orientan la etiología y el diagnóstico
16.1.1. Tos yang
Plenitud externa
Tos aguda plenitud externa por viento frio
Tos con expectoración blanquecina, escozor y picor en la garganta
Rinitis, rinorrea clara y estornudos
Esputos acuosos y blanquecinos
Cefalea
Aversión al frio
Ausencia de sudor
Orina pálida, mialgias
Pulso superﬁcial y tenso
Lengua saburra blanca y delgada.
Tos aguda plenitud externa por viento calor
Tos, expectoración amarilla
Opresión torácica
Hipertermia, sed, agitación y ﬁebre
Dolor de garganta con irritación faríngea
Pulso superﬁcial y rápido
Lengua roja con saburra delgada y amarilla
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Plenitud interna
Tos aguda plenitud interna de calor sequedad
Tos seca irritativa, ronquera y afonía
Amigdalitis, laringitis
Sequedad bucal y nasal
Dolor en boca y garganta con aftas
Hemoptisis
Lengua roja en reborde o en la parte anterior
Tos aguda plenitud interna de frio humedad
Tos ronca, sibilancias y estertores
Expectoración amarilla y pegajosa
Sensación de cuerpo pesado, distensión torácica y en ambos hipocondrios
Lengua con saburra blanca y pegajosa
Pulso blando y resbaladizo
Pulso superﬁcial
16.1.2. Tos yin
Tos crónica plenitud(kesuo yin shi): por ﬂema calor, por ﬂema frio, por
fuego de Hígado
Tos crónica vacío: (kesuo yin xu): Qi de P., Yin de P., Vacio de R.
Plenitud
Tos crónica plenitud por ﬂemas calor y por ﬂema frio
Relacionado con alteración de metabolismo de Bazo que no transforma
suﬁcientemente la ﬂema. Esta se combina con el calor o con el frio.
Síntomas comunes: tos con abundantes esputos, disnea, opresión torácica(
más con frio). Pulso resbaladizo, superﬁcial y rápido(calor) o lento y pro-
fundo(frio), fatiga o lasitud, pérdida de apetito, pesadez muscular, heces
blandas, meteorismo e hinchazón abdominal.
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Tos crónica plenitud por fuego de Hígado
Tos quintosa con dolor torácico y en hipocondrio, sequedad de boca y
mucosa y esputos escasos y pegajosos
Contracturas musculares, boca amarga, cefalea, cara y ojos rojos
Trastornos emocionales( irritabilidad, inquietud)
Pulso en cuerda y rápido
Lengua roja, bordes rojos, saburra amarilla
Vacio
Tos crónica vacio de Qi de pulmón( Kesuo Yin Qi Fei Xu)
Deﬁciencia energética en general, tos débil, expectoración escasa.
Logofobia, voz débil
Fatiga y astenia, frialdad. Tez y lengua pálidas
Transpiración espontánea, pulso vacío.
Tos crónica vacio de yin de pulmón( Kesuo Yin Fei Yin Xu)
No se realiza la recepción y la transformación del aporte de bazo-páncreas,
con sequedad.
Tos seca quintosa y poco sonora.
Garganta y boca seca, expectoración escasa y con hilos de sangre
Calor en los 5 centros, astenia y fatiga
Sudoración nocturna, lengua seca, roja y sin saburra
Pulso superﬁcial y vacío.
Tos crónica vacío de riñon( kesuo yin she xu)
Insuﬁciencia energética de R., provoca excesiva demanda de la madre(P.).
Si el P. se agota, el riñón no apaga el fuego de C. el cual ataca al pulmón.
Disnea, tos seca, sudor nocturno, palidez, calor en los 5 centros
Lumbalgia, anorexia, astenia, acúfenos
Sueño ligero y pérdida de memoria
Sequedad de boca, lengua roja
Pulso superﬁcial y vacio
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16.2. Asma
Etiopatogenia
Sindrome de disarmonia del maestro de las energías, que tiene como ba-
se insuﬁciencia de la energía congénita(vacio del R. Yin y Yang) lo que
provoca una diátesis del metal( el pulmón tiene que compensar el déﬁcit
congénito)
Agentes desencadenantes:
 factores emocionales,
 factores dietéticos y trastornos metabólicos(ﬂemas)
 factores esenciales( plenitud del C. o vacíó de P o IG)
 factores climatológicos(frio, calor, humedad, sequedad, viento)
16.2.1. Asma vacio(Xiao Chuan Xu)
Clasiﬁcación
Vacío de B-R: Plenitud abdominal, borborigmos pesadez de cuerpo, ede-
mas, expectoración abundante ﬂemosa
Vacío de pulmón: respiración rápida y corta, voz débil, tos débil y baja,
sudor por esfuerzos mínimos, lengua pálida y pulso profundo y lento
Se puede producir asma por efecto de invasión(Cheng) asma plenitud del
fuego de corazón, y por un efecto de inversión(wu) asma plenitud del fuego
hepático.
Ataque de C: tos con hemoptisis, epistaxis, opresión torácica, insomnio,
facies roja, sed, hipertensión, respiración débil, astenia y pulso rápido
Ataque de H: tos con expectoración sanguinolenta, ﬁebre nocturna, su-
dor frio, respiración rápida y fuerte, plenitud torácica, estados coléricos,
vómito amargo, vértigo, lengua roja pulso superﬁcial.
Estos signos de plenitud del fuego se engloban dentro del síndrome vacío,
porque implican insuﬁciencia previa del pulmón
Asma vacio(Xiao Chuan Xu) es generalmente crónica
Alteración energética del pulmón o de su acoplado IG
Síntomas
Diarrea, deseo de bebidas calientes, ausencia de sed, pulso lento y galo-
pante
Vacío de R: frío, insomnio, astenia, disnea de esfuerzo, respiración corta
con bostezos frecuentes, dolor articular, descamación en ms is, sudor facial,
opresión precordial, arritmias y lengua pálida.
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16.2.2. Asma plenitud(Xiao Chuan Shi)
Presentacion aguda, generalmente por causas climáticas. Incluye el asma de
tipo alérgico. Se incluyen: o Viento frio o Humedad calor
Sintomatología general
Respiración rápida, forzada y esternal, tórax abombado, tos frecuente e
intensa y ﬁebre o febrícula, agravación nocturna, expectoración escasa,
tendencia a padecer alergia y eczema, sudoración fría, imposibilidad o
limitación para realizar esfuerzos físicos y sed de aire
 Plenitud viento frío: tos con expectoración líquida y blanquecina,
rinorrea, náusea, vómito, ausencia de sed, escalofrío, cefalea, anhi-
drosis, lengua capa blanca y superﬁcial.
 Plenitud calor humedad: respiración rápida y corta, expectoración
amarilla, voz fuerte y ronca, ansiedad, lengua con capa espesa y pe-
gajosa, amarilla, pulso rápido
16.3. Enﬁsema pulmonar
Patología difusa del pulmón, con dilatación crónica y permanente de los al-
véolos y de los bronquios, más una esclerosis atróﬁca del resto de los elementos
del parénquima pulmonar. En las bronconeumopatías obstructivas se diﬁculta
de forma notable la espiración. Queda aire retenido, que es causante de la di-
latación crónica. Para la Medicina Tradicional China el enﬁsema se clasiﬁca en
enfermedades por obstrucción de las vías respiratorias.
Fisiopatología
Síndrome de ﬂema humedad que se depositan en el pulmón
Estas ﬂemas se depositan en un terreno previamente debilitado por causas
genéticas, agresión continua(irritantes bronquiales, tabaco, frio, infeccio-
nes)
Clasiﬁcación
Tai-tin: delgado, longuilineo, pálido, tórax en tonel.
Yang-Ming: obeso, cianótico, piel enrojecida.
Formación de ﬂemas por compromiso de BP-R
Yang-Ming y Tai-Yin son responsables del equilibrio hidrico tanto endó-
geno como exógeno
El exceso de humedad tiene origen en un proceso de frío(Yin) y el de
sequedad en un proceso de calor(Yang)
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El enﬁsema se puede clasiﬁcar en origen frío u origen calor
Origen frio: el frío afecta al Tai-Yang. Cada vez que el paciente sufre
agresión por frío, se recrudece la enfermedad, por humedad que afecta al
pulmón con producción de ﬂemas.
Origen calor: ﬂemas producidas por alimentación excesivamente Yang. Se
agravan por agresión por calor externo (infecciones e irritantes).
Sintomatología
Flemas de origen calor: Plenitud, malestar torácico, ﬁebre, sudor, facies
roja, polidipsia, lengua amarilla, pulso rápido y resbaloso
Flemas de origen frío: expectoración ﬂuida de color blanquecino, malestar
y plenitud torácica, faz lívida, fobia al frío, miembros fríos, ausencia de
sed, pulso resbaladizo y saburra blanca en la lengua
16.4. Tuberculosis
Enfermedad transmisible y frecuente en sujetos inmunodeﬁcientes (diabe-
tes,etilismo, VIH, corticoides ). La idea de que es la deﬁciencia inmune la que
facilita la actuación patógena es mantenida en todos los textos clásicos. Se ini-
cia con debilitamiento de la energía del pulmón, que origina alteraciones en la
energía Yin, con sequedad y exceso de calor, que origina tos y hemoptisis, es
decir fuego. Si se prolonga, afecta al Bazo y R. se afecta el Yin agravando la
sintomatología y termina debilitando el Yang de BP y R. y el Yang general 
Clasiﬁcación
Vacío de Yin centrado principalmente en P y R.
Vacío de Yang: con vacío de Yang de BP y de Yang general
TB con vacío de Yin: coincide con inicio de la enfermedad; febrícula ves-
pertina, malestar general, astenia, anorexia, pérdida de peso, dolor torá-
cico con sensación de opresión y pleurodinia, tos leve sin expectoración y
disnea, sudor nocturno, pulso ﬁliforme y rápido, palidez lingual y enroje-
cimiento facial.
TB con vacío de Yang: tos seca y hemoptoica, disnea, disminución del
tono de la voz, insomnio y sensación de angustia, vértigo, temblor y frío
en las piernas, palidez facial con enrojecimiento malar, espermatorrea o
amenorrea, lengua roja y pulso débil.
La progresión produce diarrea liquida, emaciación, edema facial y de los
pies, pulso débil y afonía y lengua roja y lisa.
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17. Síntomas y Enfermedades Comunes de Intes-
tino Grueso
17.1. Diarrea
Etiopatogenia Tiene dos causas esenciales: la penetración de agua-humedad
y alimentación que afecta el bazo y la insuﬁciencia de Riñones Yang.
Sintomatología:
Diarrea de origen Yin(frio): borborigmos, dolores abdominales, diarrea
líquida con alimentos no digeridos, orina clara, ausencia de sed, lengua
blanca, pulso profundo y lento.
Diarrea de origen Yang(calor): Diarrea color amarillo, de materias consis-
tentes, olor fuerte, sensación abrasadora en el ano, sed, el enfermo está
preocupado, orina escasa y roja, lengua amarilla, pulso tenso y rápido.
Diarrea de origen Insuﬁciencia de Riñón-Yang: Llamada también diarrea
de la quinta vigilia o diarrea matinal. Cada mañana, dos o tres heces en
diarrea.
17.2. Cólera
Etiopatogenia El cólera se debe generalmente a alimentos impropios de la
estación que contengan calor, frio o humedad perversos. El sistema de circula-
ción energética del organismo está, por consiguiente, obstruido, lo que acarrea
digestiones difíciles y anormales.
Sintomatología A causa del caracter particular de la enfermedad( manifes-
tación súbita y en gran desorden), se distinguen tres formas principales:
Cólera debido al frío, con tendencia al escape de Yang: cólicos violentos(
retortijones de entrañas), vómitos y/o diarrea, miembros fríos, ojos hura-
ños, sed pero no se bebe mucho, sudores abundantes, vacies verdegrisáceo,
pulso ﬁno o escondido.
Cólera debido al calor,con tendencia al escape de Yin: inquietud, sed, ines-
tabilidad, respiración fuerte, vómitos secos, diarrea con líquido amarillo,
yema de los dedos arrugada y rugosa, miembros frios y temblorosos, len-
gua espesa, amarilla y seca, inconsciencia, pulso con frecuencia profundo
y rápido.
Cólera aberrante: cólicos muy violentos, retortijones y estado nauseoso
continuos, pero el enfermo no puede vomitar ni defecar, uñas de manos y
pies azul negro, tristeza, inestabilidad, pulso profundo y escondido.
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17.3. Disentería
Etipatogenia Generalmente, estas afecciones se maniﬁestan entre el verano
y el otoño. Las causas son numerosas, y se dividen en do principales:
Causas perversas: expocición demaciado prolongada al fresco durante jor-
nadas muy calurosas; viento, escarcha, energías endémicas o tóxicas
Causas alimenticias: absorción de alimentos demasiado frios o insuﬁcien-
temente cocidos o malsanos, lo que acarrea perturbaciones del estómago
y del bazo, la función digestiva es perturbada y los alimentos no digeridos
pasan directamente a los intestinos, así como la energía tóxica.
Sintomatología Dolores abdominales, retortijones. El número de heces llega
a 10, 15, 20 y aún más por día, sin horas ﬁjas. Las heces pueden ser de color
blancuzco( disentería blanca) o rojizo(disentería roja) o blanco-rojizo( disentería
blanco-roja). Cuando la disentería se hace crónica, el enfermo tiene mal estado
general.
17.4. Estreñimiento
El estreñimiento tiene muchas causas. Generalmente se debe a perturbacio-
nes del recalentador inferior del TR, lo que acarrea una deﬁciencia de líquido
orgánico. Primero, se producen heces cada dos o tres días; luego, el intervalo
entre las heces aumenta cada vez más.
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